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i j
a 
5.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ja
 y
lit
et
ty
 h
uo
m
at
ta
va
st
i. 
T
oi
m
en
pi
te
et
 
O
do
te
tt
u 
tu
lo
s 2
00
8 
V
as
tu
u 
R
es
ur
ss
it 
T
ot
eu
tu
m
is
til
an
ne
 ta
m
m
ik
uu
 2
00
9 
K
em
ik
aa
liv
al
vo
nt
a 
 
 EY
:n
 k
em
ik
aa
lia
se
tu
ks
en
 (R
EA
C
H
)  
to
im
ee
np
an
o 
 
K
an
sa
lli
ne
n 
la
in
sä
äd
än
tö
pr
oj
ek
ti 
V
al
m
is
te
ltu
  R
EA
C
H
  
-a
se
tu
ks
en
 to
im
ee
np
an
on
 e
de
l-
ly
ttä
m
ät
 sä
äd
ös
m
uu
to
ks
et
 ja
 
va
lv
on
na
n 
oh
ja
us
- j
a 
uu
de
lle
en
-
jä
rje
st
el
yt
eh
tä
vä
t. 
V
ie
st
in
tä
su
un
ni
te
lm
a 
to
im
ee
n-
pa
nt
u 
vi
es
tin
nä
n 
ve
rk
os
to
n 
yh
-
te
is
ty
ön
ä 
 
TS
O
, H
TO
, 
V
IE
 
2,
5 
ht
v 
TS
O
 
1,
4 
ht
v 
H
TO
 
0,
2 
ht
v 
V
IE
   
 R
EA
C
H
-a
se
tu
ks
en
 e
de
lly
ttä
m
ät
 sä
ä-
dö
sm
uu
to
ks
et
 o
n 
te
ht
y 
lu
ku
un
 o
tta
m
at
ta
 
1.
6.
20
09
 k
um
ot
ta
vi
a 
ta
i m
uu
te
tta
vi
a,
 
ke
m
ik
aa
lie
n 
ki
el
to
ja
 ja
 ra
jo
itu
ks
ia
 k
os
-
ke
vi
a 
V
N
-a
se
tu
ks
ia
 (1
8 
kp
l).
 (4
) 
 R
EA
C
H
-a
se
tu
ks
en
 k
an
sa
lli
ne
n 
to
im
ee
n-
pa
no
 o
n 
kä
yn
ni
ss
ä 
ja
 to
im
ijo
ita
 o
n 
in
-
fo
rm
oi
tu
 v
el
vo
itt
ei
st
a.
 R
EA
C
H
-
ne
uv
on
ta
pa
lv
el
u 
to
im
ii 
(V
al
vi
ra
 ja
 S
Y
-
K
E)
. A
lti
st
um
is
se
ur
an
ta
oh
je
lm
an
 se
lv
i-
ty
st
yö
 si
irt
yn
yt
 v
uo
de
lle
 2
00
9 
(3
) 
V
ie
st
in
tä
su
un
ni
te
lm
a 
to
te
ut
et
tu
 v
ie
st
in
-
nä
n 
ve
rk
os
to
n 
yh
te
is
ty
ön
ä.
 (4
) 
 
Y
m
pä
ris
tö
te
rv
ey
de
nh
uo
llo
n 
al
ue
el
lis
en
 
yh
te
is
ty
ön
 k
eh
itt
äm
in
en
 
V
al
tio
ne
uv
os
to
n 
pe
ria
at
ep
ää
-
tö
ks
en
 se
ur
an
ta
. H
an
kk
ei
de
n 
oh
ja
us
ta
 ja
 se
ur
an
ta
a 
ja
tk
et
aa
n.
 
Y
m
pä
ris
tö
te
rv
ey
de
nh
uo
llo
n 
yh
te
is
to
im
in
ta
-a
lu
ei
de
n 
m
uo
-
do
st
am
is
ta
 k
os
ke
va
n 
la
in
 v
al
-
m
is
te
lu
. 
H
TO
 
0,
3 
ht
v 
H
TO
 
0,
3 
ht
v 
H
TO
 Y
TA
K
E-
ko
ke
ilu
un
 v
al
itt
iin
 
se
its
em
än
 y
ht
ei
st
oi
m
in
ta
-a
lu
et
ta
, j
ot
ka
 
sa
iv
at
 ty
ön
sä
 v
al
m
iik
si
 v
uo
de
n 
lo
pp
uu
n.
 
K
un
na
n 
ku
ul
um
is
ta
 y
m
pä
ris
tö
te
rv
ey
-
de
nh
uo
llo
n 
yh
te
is
to
im
in
ta
-a
lu
ee
se
en
 
ko
sk
ev
an
 h
al
lit
uk
se
n 
es
ity
ks
en
 v
al
m
is
te
-
lu
 a
lo
ite
tti
in
. H
E 
an
ne
ta
an
 k
ev
ät
is
tu
nt
o-
ka
ud
el
la
 2
00
9 
(4
) 
V
an
hu
st
en
 n
eu
vo
nt
ak
es
ku
sm
al
lin
 k
e-
hi
ttä
m
in
en
 (K
A
ST
E)
 
(H
O
) 
Ty
ör
yh
m
än
 e
si
ty
ks
et
 n
eu
vo
nt
a-
ke
sk
us
m
al
lin
 k
eh
itt
äm
is
es
tä
 
va
lta
ku
nn
al
lis
ee
n 
kä
yt
tö
ön
 
va
lm
iit
 ja
 ti
ed
ot
et
tu
.  
H
TO
, S
TO
 
0,
3 
ht
v 
ST
O
 
 
A
se
te
ttu
 Ik
ää
nt
yn
ei
de
n 
hy
vi
nv
oi
nt
ia
 ja
 
te
rv
ey
ttä
 e
di
st
äv
ie
n 
ne
uv
on
ta
- j
a 
eh
kä
i-
se
vi
en
 p
al
ve
lu
id
en
 k
eh
itt
äm
is
en
 ty
ör
yh
-
m
ä,
 to
im
ik
au
si
 1
.4
.2
00
8-
31
.3
.2
00
9.
  
(4
) 
  
 
 
 
 
 
 
6(
25
) 
    Ar
vi
oi
nn
is
sa
 k
äy
te
tä
än
 a
st
ei
kk
oa
 1
–5
: 1
. T
ul
os
ta
vo
ite
tta
 e
i o
le
 e
di
st
et
ty
 tu
lo
ss
op
im
us
vu
on
na
, 2
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
os
itt
ai
n 
to
te
ut
un
ut
, 3
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
to
te
ut
u-
nu
t l
äh
es
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i, 
4.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i j
a 
5.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ja
 y
lit
et
ty
 h
uo
m
at
ta
va
st
i. 
3.
2 
 L
is
ät
ää
n 
ty
öe
lä
m
än
 v
et
ov
oi
m
aa
 
T
oi
m
in
na
lli
ne
n 
tu
lo
ks
el
lis
uu
s/
tu
ot
ok
se
t j
a 
la
ad
un
ha
lli
nt
a/
su
or
itt
ee
t 
 T
oi
m
en
pi
te
et
 
O
do
te
tt
u 
tu
lo
s 2
00
8 
V
as
tu
u 
 
R
es
ur
ss
it 
/ H
tv
 
T
ot
eu
tu
m
is
til
an
ne
 ta
m
m
ik
uu
 2
00
9 
Ty
ön
, y
rit
tä
m
is
en
 ja
 ty
öe
lä
m
än
 p
ol
iti
ik
ka
-
oh
je
lm
a:
 T
yö
hy
vi
nv
oi
nt
ifo
or
um
in
 to
im
in
ta
 
ve
rk
os
to
yh
te
is
ty
ön
 v
ah
vi
st
am
is
ek
si
 
    
Ty
öh
yv
in
vo
in
tif
oo
ru
m
in
 to
im
in
ta
 
in
te
gr
oi
tu
 T
yö
n,
 y
rit
tä
m
is
en
 ja
 
ty
öe
lä
m
än
 p
ol
iti
ik
ka
oh
je
lm
aa
n 
ja
 
va
ki
in
nu
te
ttu
 y
ht
ei
st
yö
 T
er
ve
yd
en
 
ed
is
tä
m
is
en
 p
ol
iti
ik
ka
oh
je
lm
an
, 
M
A
ST
O
-h
an
kk
ee
n 
se
kä
 m
ui
de
n 
ke
sk
ei
st
en
 o
hj
el
m
ie
n 
ja
 h
an
kk
ei
-
de
n 
ka
ns
sa
 tu
ke
m
aa
n 
ni
id
en
 ta
-
vo
itt
ei
ta
. 
Ty
öh
yv
in
vo
in
tif
oo
ru
m
in
 o
hj
au
s-
ry
hm
ä 
ja
 te
em
ar
yh
m
ät
 to
im
in
na
s-
sa
: t
ap
at
ur
m
ie
n 
to
rju
nt
a,
 k
uo
rm
it-
ta
vu
ud
en
 h
al
lin
ta
 se
kä
 ty
öh
yv
in
-
vo
in
tia
 e
di
st
äv
ie
n 
hy
vi
en
 k
äy
tä
nt
ö-
je
n 
le
vi
ttä
m
in
en
. 
V
ah
vi
st
et
tu
 ty
öh
yv
in
vo
in
tii
n 
lii
t-
ty
vä
ä 
va
lta
ku
nn
al
lis
te
n 
ja
 a
lu
ee
l-
lis
te
n 
or
ga
ni
sa
at
io
id
en
  v
er
ko
st
o-
yh
te
is
ty
öt
ä.
  
TS
O
, S
TO
, 
TA
O
, V
IE
, 
H
TO
 
   
4,
4 
ht
v 
TS
O
 
0,
2 
ht
v 
H
TO
 
0,
2 
ht
v 
V
IE
  
    
To
im
en
pi
te
et
 to
te
ut
et
tu
 ja
 lu
ot
u 
to
im
in
-
ta
kä
yt
än
tö
jä
, j
oi
ta
 ja
tk
et
aa
n.
 S
uo
rit
te
id
en
 
la
at
uo
ng
el
m
ia
 e
i o
le
 il
m
en
ny
t, 
ja
 p
al
au
te
 
ot
et
tu
 h
uo
m
io
on
 to
im
in
na
n 
ja
tk
uv
as
sa
 
pa
ra
nt
am
is
es
sa
. 
(4
) 
            
Ty
ös
uo
je
lu
n 
st
ra
te
gi
ne
n 
su
un
ni
tte
lu
 ja
 se
u-
ra
nt
a 
 
V
iim
ei
st
el
ty
 ty
ös
uo
je
lu
st
ra
te
gi
an
 
ko
lm
as
 se
ur
an
ta
ra
po
rtt
i j
a 
ar
vi
oi
tu
 
st
ra
te
gi
an
 u
ud
is
ta
m
is
ta
rv
e 
yh
de
ss
ä 
ty
ös
uo
je
lu
ne
uv
ot
te
lu
ku
nn
an
 k
an
s-
sa
. K
äy
nn
is
te
tty
 ta
rv
itt
ae
ss
a 
st
ra
-
te
gi
an
 u
ud
is
ta
m
is
ty
ö.
  
To
te
ut
et
tu
  E
U
:n
 u
ud
en
 ty
ös
uo
je
-
lu
st
ra
te
gi
an
 (2
00
7-
20
12
) e
de
lly
t-
tä
m
ät
 to
im
en
pi
te
et
 ja
 o
sa
lli
st
ut
tu
 
st
ra
te
gi
an
 se
ur
an
ta
ha
nk
ke
es
ee
n.
 
TS
O
 
 
4,
0 
ht
v 
TS
O
 
  
St
ra
te
gi
an
 se
ur
an
ta
ra
po
rtt
i v
iim
ei
st
el
ty
 ja
 
ju
lk
ai
st
u 
(S
TM
 2
00
8:
23
). 
U
ud
is
ta
m
is
-
ta
rp
ee
t k
äs
ite
lty
 T
SN
K
:n
 k
an
ss
a 
ja
 se
m
i-
na
ar
is
sa
. S
tra
te
gi
an
 u
ud
is
ta
m
is
ty
ö 
al
oi
-
te
ttu
 a
na
ly
ys
ity
öl
lä
 v
as
ta
 p
er
us
te
tu
ss
a 
st
ra
te
gi
at
iim
is
sä
. T
ap
at
ur
m
ie
n 
to
rju
nn
as
-
ta
 ty
ön
 a
lla
 e
ril
lin
en
 o
hj
el
m
a.
 O
sa
lli
st
ut
-
tu
 E
U
:n
 st
ra
te
gi
an
 se
ur
an
ta
ha
nk
ke
es
ee
n.
 
(4
) 
 
 
 
 
 
 
7(
25
) 
    Ar
vi
oi
nn
is
sa
 k
äy
te
tä
än
 a
st
ei
kk
oa
 1
–5
: 1
. T
ul
os
ta
vo
ite
tta
 e
i o
le
 e
di
st
et
ty
 tu
lo
ss
op
im
us
vu
on
na
, 2
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
os
itt
ai
n 
to
te
ut
un
ut
, 3
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
to
te
ut
u-
nu
t l
äh
es
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i, 
4.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i j
a 
5.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ja
 y
lit
et
ty
 h
uo
m
at
ta
va
st
i. 
T
oi
m
en
pi
te
et
 
O
do
te
tt
u 
tu
lo
s 2
00
8 
V
as
tu
u 
 
R
es
ur
ss
it 
/ H
tv
 
T
ot
eu
tu
m
is
til
an
ne
 ta
m
m
ik
uu
 2
00
9 
Ty
ös
uo
je
lu
po
lit
iik
an
 ta
vo
ite
lin
ja
uk
se
t j
a 
ni
id
en
 v
ai
ku
tta
vu
ud
en
 a
rv
io
in
ti 
 
V
al
m
is
te
ltu
 so
si
aa
li-
 ja
 te
rv
ey
sp
o-
lit
iik
an
 v
uo
te
en
 2
01
5 
ul
ot
tu
vi
in
 
lin
ja
uk
si
in
 p
er
us
tu
va
t t
yö
su
oj
el
u-
po
lii
tti
se
t t
av
oi
te
lin
ja
uk
se
t s
ek
ä 
ni
id
en
 v
ai
ku
tta
vu
ud
en
 a
rv
io
in
ti-
m
en
et
el
m
ät
 y
ht
ei
st
yö
ss
ä 
ty
öm
ar
k-
ki
na
jä
rje
st
öj
en
 ja
 m
ui
de
n 
si
do
s-
ry
hm
ie
n 
ka
ns
sa
. 
TS
O
 
 
2,
0 
ht
v 
TS
O
 
 
Ty
öh
yv
in
vo
in
tip
ol
iti
ik
ka
-a
si
ak
irj
aa
 v
al
-
m
is
te
ltu
 y
ht
ei
st
yö
ss
ä 
ty
öm
ar
kk
in
aj
är
je
s-
tö
je
n 
se
kä
 T
EM
:in
 ja
 O
PM
:n
 k
an
ss
a.
 
( 3
) 
V
ira
no
m
ai
sy
ht
ei
st
yö
n 
ke
hi
ttä
m
in
en
 ti
la
a-
ja
va
st
uu
la
in
 ja
 u
lk
om
ai
se
n 
ty
öv
oi
m
an
 v
al
-
vo
nn
as
sa
 
V
al
m
is
te
ltu
 ta
rv
itt
av
at
 la
in
sä
äd
än
-
tö
m
uu
to
ks
et
 k
os
ki
en
 v
al
vo
nn
as
sa
 
ta
rv
itt
av
ie
n 
tie
to
je
n 
sa
an
tia
  m
ui
lta
 
vi
ra
no
m
ai
si
lta
 ja
 y
ht
ei
sö
ilt
ä 
TS
O
 
 
1,
0 
ht
v 
TS
O
 
   
La
in
sä
äd
än
tö
m
uu
to
ks
et
 v
al
m
is
te
ltu
,  
H
E-
lu
on
no
s t
eh
ty
, k
ev
ää
llä
 2
00
9 
ed
us
-
ku
nt
aa
n 
( 4
) 
H
al
lit
uk
se
n 
ta
sa
-a
rv
o-
oh
je
lm
a 
U
ud
en
 o
hj
el
m
an
 v
al
m
is
te
lu
 m
ui
-
de
n 
m
in
is
te
riö
id
en
 k
an
ss
a 
sy
ks
yn
 
–0
7 
ilt
ak
ou
lu
n 
po
hj
al
ta
, k
uu
le
m
i-
se
t j
a 
la
us
un
no
t s
ek
ä 
ha
lli
tu
ks
en
 
pe
ria
at
ep
ää
tö
s t
ou
ko
k.
-0
8.
 U
ud
en
 
se
ur
an
ta
ty
ör
yh
m
än
 p
er
us
ta
m
in
en
 
ja
  o
hj
el
m
an
 k
äy
nn
is
ty
s j
a 
vi
es
tin
tä
 
yh
te
is
ty
ös
sä
 e
ri 
m
in
is
te
riö
id
en
 
ka
ns
sa
 sy
ks
y 
08
.  
TA
O
, V
IE
 
1,
0 
ht
v 
TA
O
 
0,
25
 h
tv
 V
IE
 
M
in
is
te
riö
id
en
 y
ht
ei
ne
n 
ha
lli
tu
ks
en
 ta
sa
-
ar
vo
-o
hj
el
m
an
 se
ur
an
ta
ry
hm
ä 
as
et
et
tu
 
20
08
 ja
 ty
ö 
kä
yn
ni
st
yn
yt
. (
4)
 
      
Sa
m
ap
al
kk
ai
su
us
oh
je
lm
an
 to
im
en
pi
te
id
en
 
ja
tk
o 
Sa
m
ap
al
kk
ai
su
us
oh
je
lm
an
 ty
ön
 
ja
tk
am
in
en
 u
ud
es
sa
 se
ur
an
ta
ry
h-
m
äs
sä
 y
ht
ei
st
yö
ss
ä 
ty
öm
ar
kk
in
a-
os
ap
uo
lte
n 
ka
ns
sa
, h
el
m
ik
. -
08
 
ty
ön
 st
ra
te
gi
ne
n 
su
un
ni
tte
lu
. 
Sa
m
ap
al
kk
ai
su
us
pr
oj
ek
tin
 k
äy
n-
ni
st
ys
 ja
 v
ie
st
in
nä
n 
va
lm
is
te
lu
 ta
l-
vi
 –
08
. 
ES
R
-r
ah
oi
tu
ks
el
la
 k
äy
nn
is
te
ttä
vi
-
en
 sa
m
ap
al
kk
ai
su
us
ha
nk
ke
id
en
 
ra
ke
nt
am
in
en
, k
äy
nn
is
tä
m
in
en
 ja
 
se
ur
an
ta
; e
rit
yi
se
st
i l
aa
ja
 p
al
kk
au
s-
jä
rje
st
el
m
äh
an
ke
 k
ev
ät
 -0
8.
 V
ie
s-
TA
O
, V
IE
 
1,
5 
ht
v 
TA
O
 
0,
25
 h
tv
 V
IE
 
U
us
i s
eu
ra
nt
ar
yh
m
ä 
on
 a
se
te
ttu
 
25
.7
.2
00
7.
   
O
hj
el
m
as
sa
 o
n 
al
oi
tta
nu
t k
ak
si
 p
ro
je
kt
i-
ty
ön
te
ki
jä
ä 
20
08
. 
K
ak
si
 p
al
kk
au
sj
är
je
st
el
m
iin
 li
itt
yv
ää
 
ha
nk
et
ta
 k
äy
nn
is
te
tty
 2
00
8.
 
Ta
sa
-a
rv
ol
ai
n 
to
im
iv
uu
de
n 
se
ur
an
ta
 –
yk
kö
so
sa
 - 
se
lv
ity
sh
an
kk
ee
st
a 
to
te
ut
et
tu
 
20
08
. 
Jä
rje
st
et
ty
 1
1/
20
08
 sa
m
ap
al
kk
ai
su
us
oh
-
je
lm
an
 se
m
in
aa
ri 
so
pi
m
us
po
lit
iik
as
ta
. 
Sy
ks
yn
 2
00
7 
ty
öm
ar
kk
in
ar
at
ka
is
un
 o
sa
-
na
 e
ril
lin
en
 v
al
tio
no
su
us
 k
un
ta
se
kt
or
in
 
 
 
 
 
 
 
8(
25
) 
    Ar
vi
oi
nn
is
sa
 k
äy
te
tä
än
 a
st
ei
kk
oa
 1
–5
: 1
. T
ul
os
ta
vo
ite
tta
 e
i o
le
 e
di
st
et
ty
 tu
lo
ss
op
im
us
vu
on
na
, 2
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
os
itt
ai
n 
to
te
ut
un
ut
, 3
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
to
te
ut
u-
nu
t l
äh
es
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i, 
4.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i j
a 
5.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ja
 y
lit
et
ty
 h
uo
m
at
ta
va
st
i. 
T
oi
m
en
pi
te
et
 
O
do
te
tt
u 
tu
lo
s 2
00
8 
V
as
tu
u 
 
R
es
ur
ss
it 
/ H
tv
 
T
ot
eu
tu
m
is
til
an
ne
 ta
m
m
ik
uu
 2
00
9 
tin
tä
su
un
ni
te
lm
a 
va
lm
is
 ja
 to
te
u-
tu
ks
es
sa
. 
na
is
va
lta
is
ill
e 
al
oi
lle
.  
Ty
öm
ar
kk
in
ap
ol
iit
tin
en
 se
lv
ity
st
oi
m
i-
ku
nt
a 
on
  s
el
vi
ttä
ny
t v
iim
e 
so
pi
m
us
ki
er
-
ro
ks
en
 p
al
kk
av
ai
ku
tu
ks
ia
 n
ai
st
en
 ja
 
m
ie
st
en
 p
al
kk
oj
en
 n
äk
ök
ul
m
as
ta
 5
/2
00
8.
 
(3
) 
A
pu
ra
ha
ns
aa
jie
n 
so
si
aa
lit
ur
va
a 
pa
ra
nn
e-
ta
an
 v
uo
de
n 
20
09
 a
lu
st
a 
 
H
E 
an
ne
ta
an
 ja
 si
itä
 ti
ed
ot
et
aa
n 
vu
on
na
 2
00
8 
  
V
A
O
 
0,
5 
ht
v 
V
A
O
 
H
E 
an
ne
ttu
 1
2.
6.
20
08
 (H
E 
92
/2
00
8 
vp
), 
vo
im
aa
n 
1.
1.
20
09
. (
4)
 
Ta
pa
tu
rm
av
ak
uu
tu
sj
är
je
st
el
m
än
 u
ud
is
ta
-
m
in
en
  
H
E 
an
ne
ta
an
 v
uo
nn
a 
20
08
 
V
A
O
  
1,
5 
ht
v 
V
A
O
 
Ty
ör
yh
m
äm
ui
st
io
 a
nn
et
tu
 1
1/
20
08
. H
E 
va
lm
is
te
lla
an
 v
uo
nn
a 
20
09
. (
3)
 
    
 
 
 
 
 
 
9(
25
) 
    Ar
vi
oi
nn
is
sa
 k
äy
te
tä
än
 a
st
ei
kk
oa
 1
–5
: 1
. T
ul
os
ta
vo
ite
tta
 e
i o
le
 e
di
st
et
ty
 tu
lo
ss
op
im
us
vu
on
na
, 2
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
os
itt
ai
n 
to
te
ut
un
ut
, 3
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
to
te
ut
u-
nu
t l
äh
es
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i, 
4.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i j
a 
5.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ja
 y
lit
et
ty
 h
uo
m
at
ta
va
st
i. 
3.
3 
 V
äh
en
ne
tä
än
 k
öy
hy
yt
tä
 ja
 sy
rj
äy
ty
m
is
tä
 
To
im
in
na
lli
ne
n 
tu
lo
ks
el
lis
uu
s/
tu
ot
ok
se
t j
a 
la
ad
un
ha
lli
nt
a/
su
or
itt
ee
t 
 T
oi
m
en
pi
te
et
 
O
do
te
tt
u 
tu
lo
s 2
00
8 
V
as
tu
u 
 
R
es
ur
ss
it 
/ H
tv
 
T
ot
eu
tu
m
is
til
an
ne
ta
m
m
ik
uu
 2
00
9 
V
ar
ha
in
en
 p
uu
ttu
m
in
en
 
 
V
ar
ha
is
en
 p
uu
ttu
m
is
en
 m
en
et
el
-
m
ie
n 
kä
yt
tö
ä 
ed
is
tä
vä
 h
an
ke
 k
äy
n-
ni
st
et
ty
 (o
sa
na
 K
A
ST
E-
oh
je
lm
aa
)  
ST
O
, V
IE
 
01
,5
 h
vt
 S
TO
 
V
ar
ha
is
en
 p
uu
ttu
m
is
en
 m
en
et
el
m
ie
n 
so
-
ve
lta
m
is
ta
 ja
 k
eh
itt
äm
is
tä
 si
sä
lty
y 
m
o-
ni
in
 k
un
tie
nv
uo
de
nv
ai
ht
ee
ss
a 
jä
ttä
m
iin
 
K
as
te
-h
ak
em
uk
si
in
; v
er
ko
st
oi
da
an
 ja
 
tu
et
aa
n 
kä
yn
ni
st
yv
iä
 h
an
kk
ei
ta
 y
hd
es
sä
 
TH
L:
n 
ka
ns
sa
. 
(4
) 
So
si
aa
lis
en
 ty
öl
lis
tä
m
is
en
 k
eh
itt
äm
in
en
 
(H
O
)  
ST
M
:n
 ta
vo
itt
ee
t j
a 
to
im
en
pi
te
et
 
ko
nk
re
tis
oi
tu
 
- t
yö
vo
im
an
 p
al
ve
lu
ke
sk
us
te
n 
ke
-
hi
ttä
m
is
ek
si
 
ty
öp
aj
at
oi
m
in
na
n 
ke
hi
ttä
m
is
ek
si
 
SA
TA
- k
om
ite
as
sa
 te
hd
ää
n 
eh
do
-
tu
ks
ia
 
- v
äl
ity
öm
ar
kk
in
oi
de
n 
ke
hi
ttä
m
i-
se
ks
i  
si
sä
ltä
en
 k
un
to
ut
ta
va
n 
ty
öt
oi
m
in
-
na
n 
 
A
nn
et
tu
 H
E 
ku
nt
ou
tta
va
st
a 
ty
ö-
to
im
in
na
st
a 
an
ne
tu
n 
la
in
 m
uu
tta
-
m
is
es
ta
 (v
el
vo
itt
av
uu
de
n 
ik
är
aj
an
 
po
is
ta
m
in
en
)  
H
TO
, V
A
O
 
     
0,
5 
ht
v 
 H
TO
  
    
Sa
ta
ko
m
ite
an
 a
lo
itt
ee
st
a 
vä
lit
yö
m
ar
kk
i-
no
id
en
 k
eh
itt
äm
is
tä
 o
n 
ka
ts
ot
tu
 k
ok
on
ai
-
su
ut
en
a.
 T
av
oi
tte
en
a 
on
 ty
öt
tö
m
yy
sj
ak
-
so
je
n 
ly
he
nt
äm
in
en
 ja
 a
kt
iv
oi
nt
ito
im
ie
n 
ke
hi
ttä
m
in
en
. K
un
to
ut
ta
va
n 
ty
öt
oi
m
in
-
na
n 
ke
hi
ttä
m
is
ek
si
 S
at
ak
om
ite
an
 jo
hd
ol
-
la
 o
n 
to
im
in
ut
 ty
ör
yh
m
ä.
 L
is
äk
si
 o
n 
va
lm
is
te
ltu
  t
yö
pa
nk
ki
ko
ke
ilu
 v
uo
de
lle
 
20
09
. K
A
ST
E-
oh
je
lm
aa
n 
on
 v
al
m
is
te
ltu
 
va
ik
ea
st
i t
yö
lli
st
yv
ie
n 
ku
nt
ou
tu
m
is
ta
 
ko
sk
ev
ia
 to
im
en
pi
te
itä
, m
l. 
ku
nt
ou
tta
va
n 
ty
öt
oi
m
in
na
n 
si
sä
llö
n 
se
kä
 ty
öv
oi
m
an
 
pa
lv
el
uk
es
ku
st
en
 to
im
in
na
n 
ke
hi
ttä
m
i-
ne
n.
 (3
) 
R
ah
ap
el
ih
ai
tto
je
n 
eh
kä
is
yy
n 
ja
 se
ur
an
ta
an
 
va
rm
is
te
ta
an
 p
ys
yv
ät
 ra
ke
nt
ee
t  
(H
O
) 
 
R
ah
ap
el
io
ng
el
m
ai
st
en
 tu
ki
- j
a 
ho
i-
to
pa
lv
el
ut
 v
ar
m
is
te
ta
an
 k
un
ta
- j
a 
pa
lv
el
ur
ak
en
ne
uu
di
st
uk
se
en
 li
itt
y-
vä
ss
ä 
la
in
sä
äd
än
tö
- j
a 
ke
hi
ttä
m
is
-
ty
ös
sä
. 
R
ah
ap
el
ik
äy
ttä
yt
ym
is
tä
 ja
 si
ih
en
 
lii
tt y
vi
ä 
ha
itt
oj
a 
se
kä
 ra
ha
pe
la
am
i-
H
TO
, T
A
O
 
       
1,
0 
ht
v 
H
TO
 
 
R
ah
ap
el
io
ng
el
m
ai
st
en
 tu
nn
is
ta
m
is
ee
n 
ja
 
ho
ito
on
 li
itt
yv
ä 
os
aa
m
is
en
 k
eh
itt
äm
in
en
 
kä
yn
ni
st
et
ty
 T
H
L:
n 
ja
 K
es
ki
-S
uo
m
en
 
so
si
aa
lia
la
n 
os
aa
m
is
ke
sk
uk
se
n 
yh
te
is
-
ty
ön
ä.
 P
ää
ka
up
un
ki
se
ud
un
 k
un
na
t y
h-
te
is
ty
ös
sä
 T
H
L:
n 
ka
ns
sa
 k
eh
itt
ää
 ra
ha
pe
-
lio
ng
el
m
ai
st
en
 h
oi
to
a.
   
 
 
 
 
 
 
10
(2
5)
 
    Ar
vi
oi
nn
is
sa
 k
äy
te
tä
än
 a
st
ei
kk
oa
 1
–5
: 1
. T
ul
os
ta
vo
ite
tta
 e
i o
le
 e
di
st
et
ty
 tu
lo
ss
op
im
us
vu
on
na
, 2
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
os
itt
ai
n 
to
te
ut
un
ut
, 3
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
to
te
ut
u-
nu
t l
äh
es
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i, 
4.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i j
a 
5.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ja
 y
lit
et
ty
 h
uo
m
at
ta
va
st
i. 
T
oi
m
en
pi
te
et
 
O
do
te
tt
u 
tu
lo
s 2
00
8 
V
as
tu
u 
 
R
es
ur
ss
it 
/ H
tv
 
T
ot
eu
tu
m
is
til
an
ne
ta
m
m
ik
uu
 2
00
9 
se
n 
yh
te
is
ku
nn
al
lis
ta
 sä
än
te
ly
ä 
ko
sk
ev
aa
 ti
et
ee
lli
st
ä 
tu
tk
im
us
ta
 
va
hv
is
te
ta
an
. 
 Tu
rv
at
aa
n 
to
im
iv
ie
n 
pe
liy
ht
ei
sö
je
n 
to
im
in
ta
 su
ht
ee
ss
a 
la
itt
om
aa
n 
ta
r-
jo
nt
aa
n.
 
    
A
lk
oh
ol
itu
tk
im
us
sä
ät
iö
 o
n 
ja
ka
nu
t a
pu
-
ra
ho
ja
 m
on
iti
et
ee
lli
se
en
 ra
ha
pe
lit
ut
ki
-
m
uk
se
en
. J
yv
äs
ky
lä
n 
yl
io
pi
st
o 
va
lm
is
te
-
le
e 
ra
po
rtt
ia
 ra
ha
pe
lie
n 
ha
itt
ae
va
lu
aa
tio
s-
ta
. 
A
rp
aj
ai
sl
ak
ity
ör
yh
m
än
 ty
ön
 I 
va
ih
e 
ed
us
ku
nn
as
sa
 ja
 II
 v
ai
he
 v
al
m
is
te
lu
ss
a.
 
(4
) 
K
öy
hy
yd
en
 ja
 sy
rjä
yt
ym
is
en
 v
as
ta
is
en
 
to
im
in
na
n 
ka
ns
al
lin
en
 st
ra
te
gi
a-
as
ia
ki
rja
 
K
an
sa
lli
ne
n 
st
ra
te
gi
a-
as
ia
ki
rja
 
va
lm
is
te
lla
an
 v
uo
de
n 
lo
pp
uu
n 
m
en
ne
ss
ä 
TA
O
 
0,
5 
ht
v 
TA
O
 
K
an
sa
lli
ne
n 
ra
po
rtt
i i
nd
ik
aa
tto
re
in
ee
n 
va
lm
is
tu
nu
t j
a 
to
im
ite
ttu
 m
ää
rä
aj
as
sa
 
ko
m
is
si
ol
le
. (
4)
  
 
 
 
 
 
 
 
11
(2
5)
 
    Ar
vi
oi
nn
is
sa
 k
äy
te
tä
än
 a
st
ei
kk
oa
 1
–5
: 1
. T
ul
os
ta
vo
ite
tta
 e
i o
le
 e
di
st
et
ty
 tu
lo
ss
op
im
us
vu
on
na
, 2
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
os
itt
ai
n 
to
te
ut
un
ut
, 3
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
to
te
ut
u-
nu
t l
äh
es
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i, 
4.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i j
a 
5.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ja
 y
lit
et
ty
 h
uo
m
at
ta
va
st
i. 
3.
4 
 V
ar
m
is
te
ta
an
 to
im
iv
at
 p
al
ve
lu
t j
a 
ko
ht
uu
lli
ne
n 
to
im
ee
nt
ul
ot
ur
va
 
Su
ku
pu
ol
te
n 
vä
lis
en
 ta
sa
-a
rv
on
 tu
nn
us
lu
vu
t 
T
oi
m
in
na
lli
ne
n 
tu
lo
ks
el
lis
uu
s/
tu
ot
ok
se
t j
a 
la
ad
un
ha
lli
nt
a/
su
or
itt
ee
t 
 T
oi
m
en
pi
te
et
 
O
do
te
tt
u 
tu
lo
s 2
00
8 
V
as
tu
u 
 
R
es
ur
ss
it 
/ H
tv
 
T
ot
eu
tu
m
is
til
an
ne
ta
m
m
ik
uu
 2
00
9 
K
un
ta
- j
a 
pa
lv
el
ur
ak
en
ne
ha
nk
e 
(H
O
)  
Pa
-
ra
s-
ha
nk
e 
Su
va
us
 
V
al
m
is
te
ltu
 u
ud
is
tu
ks
ee
n 
lii
tty
vä
t 
ki
ire
el
lis
et
 m
uu
to
se
hd
ot
uk
se
t l
a-
ke
ih
in
 
K
un
tie
n 
oh
ja
us
 y
ht
ei
st
oi
m
in
ta
-
al
ue
id
en
 p
er
us
ta
m
is
es
sa
 (y
hd
es
sä
 
St
ak
es
 ja
 lä
än
in
ha
lli
tu
ks
et
) 
O
sa
lli
st
um
in
en
 K
un
ta
lii
to
n 
yh
te
is
-
to
im
in
ta
-a
lu
ei
de
n 
ja
 k
au
pu
nk
is
eu
-
tu
je
n 
ve
rk
os
to
ty
öh
ön
 (K
un
ta
lii
to
n 
ha
nk
e)
 
K
P,
 E
SY
, 
ST
O
, H
TO
, 
TA
O
, V
A
O
,  
V
IE
 
 
0,
8 
ht
v 
ES
Y
,  
5,
4 
 h
tv
 S
TO
, 
3 
ht
v 
 H
TO
, 
1,
5 
ht
v 
TA
O
 
0,
25
 h
tv
 V
IE
 
La
in
sä
äd
än
nö
n 
la
aj
aa
 u
ud
is
ta
m
is
ta
 o
l-
la
an
 k
äy
nn
is
tä
m
äs
sä
 (J
är
je
st
äm
is
la
ki
, 
SH
L)
. T
H
L:
n 
va
lm
is
te
lu
 ja
tk
uu
 m
m
. 
sa
at
uj
en
 la
us
un
to
je
n 
po
hj
al
ta
. 
K
un
tie
n 
ka
ns
sa
 k
äy
tä
vä
t n
eu
vo
tte
lu
t 
sa
at
u 
pä
äo
si
n 
kä
yt
yä
 y
hd
es
sä
 V
M
:n
 
ka
ns
sa
. 
 O
sa
lli
st
ut
aa
n 
sy
ks
yl
lä
 e
du
sk
un
na
lle
 a
n-
ne
tta
va
n 
se
lo
nt
eo
n 
va
lm
is
te
lu
un
; n
s. 
So
-
te
-k
ys
el
y 
to
te
ut
et
aa
n 
m
aa
lis
ku
us
sa
. 
(3
) 
Te
rv
ey
de
nh
uo
lto
la
in
 o
sa
lta
 (4
) 
  
 
O
sa
lli
st
um
in
en
 V
M
/k
un
ta
os
as
to
n 
jo
ht
am
aa
n 
ty
ös
ke
nt
el
yy
n 
ha
nk
-
ke
en
 k
oo
rd
in
aa
tio
ss
a 
(P
A
R
A
S-
si
ht
ee
ris
tö
, v
as
tu
uv
irk
am
ie
sr
yh
m
ä)
O
hj
au
sjä
rje
ste
lm
ää
 k
eh
ite
tty
 
H
an
kk
ee
n 
to
im
ee
np
an
o 
so
si
aa
li-
hu
ol
lo
n 
ja
 ra
ho
itu
sj
är
je
st
el
m
än
 
os
al
ta
 
So
sia
al
ih
uo
llo
n 
la
in
sä
äd
än
tö
uu
di
s-
tu
s v
as
ta
am
aa
n 
Pa
ra
s-
ha
nk
ke
en
 v
aa
-
tim
uk
sia
  
Te
rv
ey
de
nh
uo
lto
la
in
 v
al
m
is
te
lu
 ja
 
to
im
ee
np
an
o 
(H
O
) 
 
 
TA
O
: O
sa
lli
st
ut
tu
 m
in
is
te
riö
n 
Pa
ra
s-
 
jo
ht
or
yh
m
än
 se
kä
 to
im
ee
np
an
os
ta
 v
as
-
ta
av
an
 si
ht
ee
ris
tö
n 
ty
öh
ön
 se
kä
 k
un
tie
n 
ra
ho
itu
s-
 ja
 v
al
tio
no
su
us
jä
rje
st
el
m
än
 
uu
di
st
am
is
ty
öh
ön
. (
3)
 
      A
rv
io
itu
 te
rv
ey
de
nh
uo
lto
la
in
 ta
lo
ud
el
li-
si
a 
va
ik
ut
uk
si
a.
 (3
) 
 
 
 
 
 
 
12
(2
5)
 
    Ar
vi
oi
nn
is
sa
 k
äy
te
tä
än
 a
st
ei
kk
oa
 1
–5
: 1
. T
ul
os
ta
vo
ite
tta
 e
i o
le
 e
di
st
et
ty
 tu
lo
ss
op
im
us
vu
on
na
, 2
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
os
itt
ai
n 
to
te
ut
un
ut
, 3
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
to
te
ut
u-
nu
t l
äh
es
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i, 
4.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i j
a 
5.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ja
 y
lit
et
ty
 h
uo
m
at
ta
va
st
i. 
T
oi
m
en
pi
te
et
 
O
do
te
tt
u 
tu
lo
s 2
00
8 
V
as
tu
u 
 
R
es
ur
ss
it 
/ H
tv
 
T
ot
eu
tu
m
is
til
an
ne
ta
m
m
ik
uu
 2
00
9 
al
ue
ta
pa
ht
um
at
 ja
 a
lu
ee
lli
ne
n 
vi
es
-
tin
tä
 to
te
ut
et
tu
 
 
Ty
ör
yh
m
ä 
se
lv
itt
än
yt
 m
al
lin
, m
i-
te
n 
ka
ns
an
te
rv
ey
sl
ak
i j
a 
er
ik
oi
ss
ai
-
ra
an
ho
ito
la
ki
 y
hd
is
te
tä
än
 u
ud
ek
si
 
la
ik
si
 te
rv
ey
de
nh
uo
llo
st
a 
ni
in
, e
ttä
 
se
 p
ar
ha
al
la
 m
ah
do
lli
se
lla
 ta
va
lla
 
tu
ke
e 
la
ki
en
 y
hd
is
tä
m
is
el
le
 a
se
te
t-
tu
ja
 ja
 h
al
lit
us
oh
je
lm
as
sa
 m
ai
ni
ttu
-
ja
 ta
vo
itt
ei
ta
 ja
 e
ttä
 se
 v
ah
vi
st
aa
 
pe
ru
st
er
ve
yd
en
hu
ol
to
a.
 
Ty
ör
yh
m
än
 ty
ö 
va
lm
is
tu
nu
t. 
La
u-
su
nn
ot
 sa
at
u.
 H
E 
an
ne
ttu
. 
 
 
 
So
si
aa
lit
ur
va
ko
m
ite
a 
,  
SA
TA
 (H
O
)  
Su
va
us
 
Pe
ru
st
ur
va
ja
os
to
 
R
ah
oi
tu
s-
 ja
 k
us
ta
nn
us
va
st
aa
vu
us
ja
os
to
 
A
ns
io
tu
rv
aj
ao
st
o 
H
al
lin
to
- j
a 
pr
os
es
si
ja
os
to
 
So
si
aa
lit
ur
va
n 
ka
ns
ai
nv
äl
in
en
 in
di
ka
at
to
ri-
ve
rta
ilu
 
K
iir
ee
lli
se
t l
ai
ns
ää
dä
nt
öh
an
kk
ee
t 
va
lm
is
te
ltu
 k
ev
ää
llä
 2
00
8.
 Ja
os
to
-
je
n 
pe
ru
sa
na
ly
ys
it 
su
or
ite
ttu
 k
e-
vä
än
 2
00
8 
ai
ka
na
. P
ää
lin
ja
uk
se
t 
ha
nk
ke
is
ta
 v
uo
de
n 
20
08
 lo
pp
uu
n.
 
m
en
ne
ss
ä.
 M
ed
ia
 ta
us
to
ite
ttu
 ja
 
lin
ja
uk
si
st
a 
tie
do
te
ttu
. 
V
er
ta
ilu
 v
al
m
is
 h
uh
tik
uu
ss
a 
20
08
 
V
A
O
, T
A
O
,  
V
IE
 
3,
5 
ht
v 
V
A
O
 
2 
ht
v 
TA
O
 
0,
25
 h
tv
 V
IE
 
Sy
ks
yn
 a
ik
an
a 
an
ne
ttu
 H
E 
ty
öt
tö
m
yy
s-
pä
iv
är
ah
an
 m
ak
su
vi
iv
ei
de
n 
vä
he
nt
äm
i-
se
st
ä 
se
kä
 v
äh
im
m
äi
sp
äi
vä
ra
ho
je
n 
ko
ro
t-
ta
m
is
es
ta
 ty
öm
ar
kk
in
at
ue
n 
ta
so
lle
. (
4)
 
    K
an
sa
in
vä
lin
en
 v
er
ta
ilu
 v
al
m
is
tu
nu
t 
m
ää
rä
aj
as
sa
. (
3)
 
So
si
aa
li-
 ja
 te
rv
ey
de
nh
uo
llo
n 
ka
ns
al
lis
en
 
ke
hi
ttä
m
is
oh
je
lm
an
 2
00
8-
20
11
 to
im
ee
n-
pa
no
 
K
A
ST
E 
 (H
O
) 
   O
hj
el
m
an
 a
rv
io
in
ti 
 Ik
äi
hm
is
te
n 
pa
lv
el
uj
en
 la
at
us
uo
si
tu
ks
en
  
uu
di
st
am
in
en
  
K
eh
itt
äm
iso
hj
elm
aa
 to
teu
tet
tu
 as
ete
t-
tu
jen
 ta
vo
itt
eid
en
 m
uk
ais
es
ti.
  
K
eh
itt
äm
ish
an
kk
eid
en
 v
alt
io
na
vu
stu
s-
jär
jes
tel
m
ä o
n 
uu
di
ste
ttu
. M
ed
ia 
tau
s-
to
ite
ttu
, v
ies
tin
täs
uu
nn
ite
lm
a t
oi
-
m
ee
np
an
os
sa
 
A
rv
io
in
ni
n 
1.
 v
ai
he
 te
ht
y 
 
ja
 K
A
ST
E 
ta
rk
en
ne
ttu
 si
ltä
 p
oh
ja
l-
ta
. 
La
at
us
uo
si
tu
ks
en
 ju
lk
ai
se
m
in
en
 
(h
el
m
ik
uu
/ 2
00
8)
 ja
 to
im
ee
np
an
o 
H
TO
, S
TO
, 
V
IE
 
 
5 
ht
v 
H
TO
, 
1,
1 
ht
v 
ST
O
 
0,
25
 h
tv
 V
IE
 
 
To
te
ut
un
ut
 (4
) 
 H
E 
an
ne
ttu
 k
ev
ää
llä
 2
00
8 
(4
) 
      A
rv
io
in
ni
n 
ki
lp
ai
lu
tu
sp
ro
se
ss
i s
iir
re
tty
 
ke
vä
äs
ee
n 
20
09
 (2
)  
Ik
äi
hm
is
te
n 
pa
lv
el
uj
en
 la
at
us
uo
si
tu
s u
u-
 
 
 
 
 
 
13
(2
5)
 
    Ar
vi
oi
nn
is
sa
 k
äy
te
tä
än
 a
st
ei
kk
oa
 1
–5
: 1
. T
ul
os
ta
vo
ite
tta
 e
i o
le
 e
di
st
et
ty
 tu
lo
ss
op
im
us
vu
on
na
, 2
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
os
itt
ai
n 
to
te
ut
un
ut
, 3
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
to
te
ut
u-
nu
t l
äh
es
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i, 
4.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i j
a 
5.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ja
 y
lit
et
ty
 h
uo
m
at
ta
va
st
i. 
T
oi
m
en
pi
te
et
 
O
do
te
tt
u 
tu
lo
s 2
00
8 
V
as
tu
u 
 
R
es
ur
ss
it 
/ H
tv
 
T
ot
eu
tu
m
is
til
an
ne
ta
m
m
ik
uu
 2
00
9 
di
st
et
tu
 2
/2
00
8.
 T
oi
m
ee
np
an
o 
kä
yn
ni
s-
ty
i. 
To
im
ee
np
an
oa
 o
n 
tu
et
tu
 a
se
tta
m
al
la
 
Ik
än
eu
vo
 –
ty
ör
yh
m
ä 
(s
. 4
) j
a 
ke
vä
äl
lä
 
as
et
et
aa
n 
ym
pä
riv
uo
ro
ka
ut
is
en
 h
oi
-
va
n/
ho
id
on
 k
eh
itt
äm
is
tä
 p
oh
tiv
a 
ty
ör
yh
-
m
ä.
 T
oi
m
ee
np
an
on
 tu
ek
si
 jä
rje
st
et
tii
n 
as
ia
nt
un
tij
oi
lle
 k
ev
ää
llä
 2
00
8 
ty
ök
ok
ou
s 
ta
vo
itt
ee
na
 tu
ot
ta
a 
si
sä
ltö
ä 
ja
 ra
ke
nt
ei
ta
 
ko
sk
ev
ia
 e
hd
ot
uk
si
a 
uu
si
lle
 p
al
ve
lu
ko
n-
se
pt
ei
lle
; t
yö
ko
ko
uk
se
n 
an
ti 
ko
ot
tii
n 
ju
l-
ka
is
uk
si
 (k
s. 
IK
Ä
Ä
N
TY
N
EI
D
EN
 U
U
-
D
ET
 P
A
LV
EL
U
K
O
N
SE
PT
IT
 / 
So
si
aa
li-
 
ja
 te
rv
ey
sm
in
is
te
riö
n 
se
lv
ity
ks
iä
 
20
08
:4
7)
  
(4
) 
La
ad
itt
u 
vi
es
tin
tä
su
un
ni
te
lm
a,
 to
te
ut
et
tu
 
tie
do
tu
st
ila
is
uu
ks
ia
,. 
oh
je
lm
al
le
 o
n 
lu
ot
u 
gr
aa
fin
en
 il
m
e,
  y
le
is
es
itt
ee
t, 
ro
ll 
up
- 
se
in
äk
ke
et
 ja
 ta
pa
ht
um
ak
al
en
te
ri.
 O
h-
je
lm
an
 v
ie
st
in
tä
ve
rk
os
to
 o
n 
ko
ko
on
tu
-
nu
t. 
(4
) 
 
Te
rv
ey
sk
es
ku
st
en
 to
im
in
ta
ed
el
ly
ty
st
en
 
pa
ra
nt
am
in
en
 (H
O
) 
 
Te
rv
ey
sk
es
ku
ss
tra
teg
ia 
vi
ety
 o
sa
ks
i 
K
A
ST
E 
-k
eh
itt
äm
is-
oh
jel
m
aa
 (s
os
iaa
-
li-
 ja
 te
rv
ey
de
nh
uo
llo
n 
ke
hi
ttä
m
iso
h-
jel
m
a)
. 
La
ad
itt
u 
ter
ve
ys
ke
sk
us
str
ate
gi
an
 to
i-
m
ee
np
an
os
uu
nn
ite
lm
a j
a a
ik
ata
ul
u 
vi
es
tin
täs
uu
nn
ite
lm
in
ee
n.
 
Pe
ru
st
et
tu
 o
hj
au
sr
yh
m
ä 
ko
or
-
di
no
im
aa
n 
al
ai
st
en
 la
ito
st
en
 k
an
ss
a 
te
ht
äv
ää
 p
er
us
te
rv
ey
de
nh
uo
llo
n 
ke
hi
ttä
m
is
ty
öt
ä 
(K
un
ta
lii
tto
, K
TL
, 
St
ak
es
in
 p
er
us
te
rv
ey
de
nh
uo
llo
n 
ST
O
, H
TO
 
 
1,
21
 h
tv
 S
TO
 
0,
3 
ht
v 
H
TO
 
To
im
iv
a 
te
rv
ey
sk
es
ku
s-
 to
im
ee
np
an
o-
 
oh
je
lm
a 
va
lm
is
tu
i s
yy
sk
uu
ss
a 
20
08
. T
oi
-
m
ee
np
an
o 
on
 k
äy
nn
is
ty
ny
t. 
O
hj
au
sr
yh
-
m
ä 
on
 to
im
in
na
ss
a 
ja
 te
rv
ey
sk
es
ku
s-
st
at
eg
ia
 (T
oi
m
iv
a 
te
rv
ey
sk
es
ku
s -
to
im
en
pi
de
oh
je
lm
an
 to
im
et
) o
n 
 K
A
S-
TE
- o
hj
el
m
an
 to
im
ee
np
an
os
uu
nn
ite
l-
m
as
sa
 k
irj
at
tu
na
. 
K
as
te
-o
hj
el
m
as
ta
 o
n 
ra
ho
ite
ttu
 p
er
us
te
r-
ve
yd
en
hu
ol
to
a 
va
hv
is
ta
vi
a 
ha
nk
ke
ita
. 
( 4
) 
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(2
5)
 
    Ar
vi
oi
nn
is
sa
 k
äy
te
tä
än
 a
st
ei
kk
oa
 1
–5
: 1
. T
ul
os
ta
vo
ite
tta
 e
i o
le
 e
di
st
et
ty
 tu
lo
ss
op
im
us
vu
on
na
, 2
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
os
itt
ai
n 
to
te
ut
un
ut
, 3
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
to
te
ut
u-
nu
t l
äh
es
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i, 
4.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i j
a 
5.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ja
 y
lit
et
ty
 h
uo
m
at
ta
va
st
i. 
T
oi
m
en
pi
te
et
 
O
do
te
tt
u 
tu
lo
s 2
00
8 
V
as
tu
u 
 
R
es
ur
ss
it 
/ H
tv
 
T
ot
eu
tu
m
is
til
an
ne
ta
m
m
ik
uu
 2
00
9 
ke
hi
ttä
m
is
yk
si
kk
ö)
. 
H
en
ki
lö
st
ön
 sa
at
av
uu
de
n 
ja
 o
sa
am
is
en
 tu
r-
va
am
in
en
 se
kä
 ty
ön
ja
on
 k
eh
itt
äm
in
en
 
(H
O
) 
 
So
si
aa
li-
 ja
 te
rv
ey
de
nh
uo
lto
: 
So
sia
ali
- j
a t
er
ve
yd
en
hu
ol
lo
n 
ty
öv
oi
-
m
an
 ta
rjo
nn
an
 ja
 k
ys
yn
nä
n 
en
na
ko
in
-
tit
yö
ry
hm
ä  
to
im
in
na
ss
a. 
A
lu
ee
lli
ste
n 
en
na
ko
in
tir
ak
en
tei
de
n 
va
lm
ist
elu
 al
oi
-
tet
tu
. 
Jo
ht
am
is
en
, t
yö
nj
ao
n 
ja
 ty
öh
yv
in
-
vo
in
ni
n 
ke
hi
ttä
m
is
ha
nk
e 
yh
te
is
-
ty
ös
sä
 k
un
na
lli
st
en
 ja
 v
al
ta
ku
nn
al
-
lis
te
n 
to
im
ijo
id
en
 k
an
ss
a 
kä
yn
ni
s-
te
tty
. 
So
si
aa
lih
uo
lto
: 
A
m
m
at
ill
is
en
 h
en
ki
lö
st
ön
 te
ht
äv
ä-
ra
ke
nn
es
uo
si
tu
st
en
 v
ai
ku
tu
st
en
 
ar
vi
oi
nt
i a
lo
ite
ttu
 ja
 su
os
itu
s h
en
-
ki
lö
st
ön
 m
ito
itu
sp
er
us
te
is
ta
 v
al
-
m
is
. 
Ta
rv
itt
av
at
 so
si
aa
lia
la
n 
ko
ul
ut
uk
-
se
n 
ja
tk
ot
oi
m
en
pi
te
et
 k
äy
nn
is
te
tty
 
yh
te
is
ty
ös
sä
 O
PM
:n
 k
an
ss
a.
  
H
en
ki
lö
st
ön
 ty
ö-
 ja
 to
im
in
ta
ky
vy
n 
pa
ra
nt
am
is
ta
 li
sä
äv
ie
n 
m
en
et
el
m
i-
en
 k
eh
itt
äm
in
en
 a
lo
ite
ttu
. 
To
te
ut
et
tu
 so
si
aa
lia
la
n 
yh
te
in
en
 
vi
es
tin
tä
ka
m
pa
nj
a 
ve
to
vo
im
an
 
lis
ää
m
is
ek
si
 
Te
rv
ey
de
nh
uo
lto
: 
V
al
m
is
te
ltu
 ty
ön
ja
on
 k
eh
itt
äm
is
en
 
sä
äd
ös
m
uu
to
ks
et
 te
rv
ey
de
nh
uo
llo
n 
am
m
at
tih
en
ki
lö
la
ki
in
. H
E 
an
ne
-
ta
an
  2
00
8.
   
Ju
lk
ai
st
u 
ty
ön
ja
ko
a 
ko
sk
ev
at
 su
o-
si
tu
ks
et
. 
ST
O
,  
TA
O
, 
V
IE
 
            
1,
3 
ht
v 
ST
O
 
   
En
na
ko
in
tit
yö
ry
hm
än
 ty
ö 
kä
yn
ni
sty
ny
t j
a 
al
ue
el
lis
te
n 
en
na
ko
in
ni
n 
yh
te
ist
yö
kä
yt
än
-
tö
je
n 
va
lm
ist
el
u 
al
oi
te
ttu
. A
lu
ee
lli
ste
n 
en
na
ko
in
tir
ak
en
te
id
en
 v
al
m
ist
el
u 
sis
äl
ty
y 
K
as
te
-o
hj
el
m
aa
n.
 T
oi
m
ee
np
an
o 
kä
yn
ni
s-
ty
y 
vu
on
na
 2
00
9.
(2
) 
 Jo
ht
am
ise
n,
 ty
ön
aj
on
 ja
 ty
öh
yv
in
vo
in
ni
n 
ke
hi
ttä
m
ish
an
kk
ee
n 
(K
as
te
 –
oh
je
lm
an
 
to
im
en
pi
de
 1
7)
 v
al
m
ist
el
u 
kä
yn
ni
sty
ny
t 
So
sia
al
ia
la
n 
am
m
at
tih
en
ki
lö
id
en
 fo
or
u-
m
iss
a 
ja
 H
oi
to
ty
ön
 k
eh
itt
äm
ise
n 
oh
ja
us
-
ry
hm
äs
sä
. K
an
sa
lli
se
n 
ho
ito
ty
ön
 to
im
in
-
ta
oh
je
lm
an
 v
al
m
ist
el
u 
kä
yn
ni
sty
i. 
V
al
m
is-
tu
u 
he
lm
ik
uu
ss
a 
20
09
.  
(4
) 
 Te
ht
äv
är
ak
en
ne
su
os
itu
ks
en
 to
im
ee
np
an
o 
kä
yn
ni
ss
ä,
 v
ai
ku
tu
ste
n 
ar
vi
oi
nt
i t
eh
dä
än
 
m
yö
he
m
m
in
 so
sia
al
i- 
ja
 te
rv
ey
de
nh
uo
llo
n 
jä
rje
stä
m
ise
n 
se
lk
iin
ny
tty
ä 
ku
nn
iss
a 
(P
A
-
RA
S)
. 
M
ito
itu
sp
er
us
te
id
en
 ja
 se
ur
an
ta
in
di
ka
at
to
-
re
id
en
 v
al
m
ist
el
u 
ed
en
ny
t s
uu
nn
ite
llu
sti
, 
pi
lo
to
in
ti 
20
09
-2
01
0 
ja
 su
os
itu
s a
nn
et
aa
n 
20
12
 (K
A
ST
E-
 o
hj
el
m
an
 to
im
en
pi
de
 1
4)
  
(3
) 
 So
sia
al
ia
la
n 
ko
ul
ut
uk
se
en
 ja
 h
en
ki
lö
stö
n 
ty
öh
yv
in
vo
in
tii
n 
lii
tty
vi
en
 to
im
en
pi
te
id
en
 
va
lm
ist
el
u 
kä
yn
ni
sty
ny
t s
uu
nn
ite
llu
sti
 
So
sia
al
ia
la
n 
am
m
at
tih
en
ki
lö
id
en
 fo
or
u-
m
iss
a.
 S
os
ia
al
ia
la
n 
vi
es
tin
tä
ka
m
pa
nj
a 
to
-
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(2
5)
 
    Ar
vi
oi
nn
is
sa
 k
äy
te
tä
än
 a
st
ei
kk
oa
 1
–5
: 1
. T
ul
os
ta
vo
ite
tta
 e
i o
le
 e
di
st
et
ty
 tu
lo
ss
op
im
us
vu
on
na
, 2
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
os
itt
ai
n 
to
te
ut
un
ut
, 3
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
to
te
ut
u-
nu
t l
äh
es
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i, 
4.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i j
a 
5.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ja
 y
lit
et
ty
 h
uo
m
at
ta
va
st
i. 
T
oi
m
en
pi
te
et
 
O
do
te
tt
u 
tu
lo
s 2
00
8 
V
as
tu
u 
 
R
es
ur
ss
it 
/ H
tv
 
T
ot
eu
tu
m
is
til
an
ne
ta
m
m
ik
uu
 2
00
9 
V
al
m
ist
el
tu
 y
hd
es
sä
 O
PM
 k
an
ss
a 
to
im
en
pi
te
et
 te
rv
ey
sa
la
n 
ko
ul
ut
uk
se
n 
ve
rta
ilt
av
uu
de
n 
va
rm
ist
am
ise
ks
i. 
te
ut
et
tu
. 
(4
) 
 Sä
äd
ös
m
uu
to
ks
et
 v
al
m
ist
el
tu
. H
E 
an
ne
-
ta
an
 k
ev
ät
ist
un
to
ka
ud
el
la
 2
00
9.
 
(4
) 
 Ty
ön
ja
ko
a 
ko
sk
ev
a 
su
os
itu
ks
et
 o
n 
pä
iv
i-
te
tty
. J
ul
ka
ist
aa
n 
sa
m
an
ai
ka
ise
sti
 H
E 
an
-
ta
m
ise
n 
ka
ns
sa
. 
(4
) 
 To
im
en
pi
te
et
 si
sä
lty
vä
t K
A
ST
E-
oh
je
lm
aa
n.
 T
oi
m
ee
np
an
o 
al
ka
a 
vu
on
na
 
20
09
. 
(3
) 
   
So
si
aa
li-
 ja
 te
rv
ey
de
nh
uo
llo
n 
as
ia
ka
st
ie
to
-
je
n 
sä
hk
öi
se
n 
kä
si
tte
ly
n 
ke
hi
ttä
m
in
en
  
(H
O
) 
 
ST
O
, V
IE
,  
5,
3 
ht
v 
ST
O
 
 
 
Sä
hk
öi
st
ä 
as
ia
ka
st
ie
to
je
n 
kä
si
tte
ly
ä 
ko
sk
e-
va
 la
in
sä
äd
än
tö
 
Po
til
as
as
iak
irj
a a
se
tu
s a
nn
ett
u.
 P
ot
i-
las
as
iak
irj
ao
pa
s v
alm
ist
un
ut
. L
uo
tu
 
so
sia
ali
- j
a t
er
ve
yd
en
hu
ol
lo
n 
as
iak
as
-
tie
to
jen
 sä
hk
öi
se
stä
 k
äs
itt
ely
stä
 an
ne
-
tu
n 
lai
n 
ed
ell
yt
täm
ä o
hj
au
sjä
rje
ste
lm
ä 
ja 
se
n 
yl
läp
ito
. V
ies
tin
tä 
su
un
ni
tel
tu
 ja
 
or
ga
ni
so
itu
 
 
 
Sä
hk
öi
st
ä 
as
ia
ka
st
ie
to
je
n 
kä
si
tte
ly
ä 
ko
s-
ke
va
an
 la
ki
in
 li
itt
yv
ä 
po
til
as
as
ia
ki
rja
-
as
et
us
 o
n 
va
lm
is
, m
ut
ta
 e
i v
ie
lä
 a
nn
et
tu
.  
 Po
til
as
as
ia
ki
rja
op
as
 o
n 
lä
he
s v
al
m
is
, 
m
ut
ta
 o
do
tta
a 
as
et
uk
se
n 
an
ta
m
is
ta
. L
ai
n 
ed
el
ly
ttä
m
ä 
oh
ja
us
jä
rje
st
el
m
ä 
 o
n 
lu
ot
u 
(n
eu
vo
tte
lu
ku
nt
a 
ja
 ja
os
to
t).
 
(2
) 
V
al
ta
ku
nn
al
lin
en
 sä
hk
öi
ne
n 
po
til
as
ke
rto
-
m
us
, s
äh
kö
in
en
 re
se
pt
i j
a 
ka
ns
al
lin
en
 ti
et
o-
jä
rje
st
el
m
äa
rk
ki
te
ht
uu
ri 
V
ar
m
is
te
ta
an
 k
an
sa
lli
st
en
 m
ää
ri-
ty
st
en
 to
te
ut
us
 p
ot
ila
sk
er
to
m
us
jä
r-
je
st
el
m
is
sä
 ja
 tu
et
aa
n 
sä
hk
öi
se
n 
 
 
V
al
ta
ku
nn
al
lin
en
 sä
hk
öi
ne
n 
po
til
as
ke
r-
to
m
us
, s
äh
kö
in
en
 re
se
pt
i j
a 
ka
ns
al
lin
en
 
tie
to
jä
rje
st
el
m
äa
rk
ki
te
ht
uu
ri 
ei
vä
t e
te
ne
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(2
5)
 
    Ar
vi
oi
nn
is
sa
 k
äy
te
tä
än
 a
st
ei
kk
oa
 1
–5
: 1
. T
ul
os
ta
vo
ite
tta
 e
i o
le
 e
di
st
et
ty
 tu
lo
ss
op
im
us
vu
on
na
, 2
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
os
itt
ai
n 
to
te
ut
un
ut
, 3
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
to
te
ut
u-
nu
t l
äh
es
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i, 
4.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i j
a 
5.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ja
 y
lit
et
ty
 h
uo
m
at
ta
va
st
i. 
T
oi
m
en
pi
te
et
 
O
do
te
tt
u 
tu
lo
s 2
00
8 
V
as
tu
u 
 
R
es
ur
ss
it 
/ H
tv
 
T
ot
eu
tu
m
is
til
an
ne
ta
m
m
ik
uu
 2
00
9 
           So
si
aa
lih
uo
llo
n 
tie
to
te
kn
ol
og
ia
ha
nk
ke
en
 
to
im
en
pi
te
et
 
ar
ki
st
on
 ja
 re
se
pt
ik
es
ku
ks
en
 to
i-
m
ee
np
an
oa
. V
al
m
is
te
lla
an
 jä
rje
s-
te
lm
än
 m
ak
su
pe
ru
st
ee
t. 
K
äy
nn
is
te
-
tä
än
 k
an
sa
lli
ne
n 
kä
yt
tö
ön
ot
on
 tu
-
ki
pr
oj
ek
ti 
ja
 si
tä
 tu
ke
va
 v
ie
st
in
tä
. 
To
im
ee
np
an
tu
 sä
hk
öi
se
n 
re
se
pt
in
 
kä
yt
tö
ön
ot
on
 v
aa
tim
at
 to
im
en
pi
-
te
et
.  
Li
nj
at
aa
n 
as
ia
ki
rjo
je
n 
sä
ily
ttä
m
ist
ä 
ja
 ti
ed
on
sii
rto
a 
ko
sk
ev
at
 k
ys
ym
yk
-
se
t (
ka
ns
al
lin
en
 a
rk
ist
o)
 ja
 se
lv
ite
-
tä
än
 la
in
sä
äd
än
nö
n 
uu
di
sta
m
ist
ar
-
pe
et
. 
ai
ka
ta
ul
us
sa
. V
iiv
e 
on
 tä
llä
 h
et
ke
llä
 n
oi
n 
pu
ol
i v
uo
tta
. K
un
ta
lii
tto
on
 p
er
us
te
tta
va
 
ha
nk
in
ta
to
im
is
to
 o
n 
al
oi
tta
nu
t t
oi
m
in
ta
n-
sa
 ja
  r
ah
oi
tu
ks
ee
n 
os
al
lis
tu
m
is
es
ta
 o
n 
te
ht
y 
pä
ät
ös
.  
(2
) 
       So
si
aa
lih
uo
llo
n 
as
ia
ka
st
ie
to
jä
rje
st
el
m
ie
n 
ed
el
ly
ttä
m
ä 
m
ää
rit
te
ly
ty
ö 
ja
tk
uu
. A
si
a-
ki
rjo
je
n 
sä
ily
ttä
m
is
tä
 ja
 ti
ed
on
si
irt
oa
 
ko
sk
ev
ia
 li
nj
ar
at
ka
is
uj
a 
va
lm
is
te
ltu
. 
H
an
ke
 e
te
ne
e 
ai
ka
ta
ul
us
sa
. 
(4
) 
 
So
si
aa
li-
 ja
 te
rv
ey
de
nh
uo
llo
n 
pa
lv
el
ui
nn
o-
va
at
io
ha
nk
e 
(H
O
) 
La
ad
itt
u 
ha
nk
ke
en
 to
im
ee
np
an
o-
su
un
ni
te
lm
a 
vi
es
tin
tä
su
un
ni
te
lm
i-
ne
en
 ja
 k
äy
nn
is
te
tty
 h
an
ke
 k
iin
te
-
äs
sä
 y
ht
ey
de
ss
ä 
te
rv
ey
de
n 
ed
is
tä
-
m
is
en
 p
ol
iti
ik
ka
oh
je
lm
aa
n.
 
ST
O
, H
TO
, 
V
IE
 
1 
ht
v 
 S
TO
 
H
an
kk
ee
n 
to
im
ee
np
an
os
uu
nn
ite
lm
a 
va
lm
is
tu
i. 
Pa
lv
el
uv
aa
ka
-
ko
ko
na
is
uu
de
st
a 
te
ht
iin
 to
im
ek
si
an
to
so
-
pi
m
us
 S
ta
ke
si
n 
ka
ns
sa
. H
yv
ä 
K
äy
tä
nt
ö 
-
ve
rk
os
to
a 
su
un
ni
te
lti
in
 la
aj
ap
oh
ja
is
es
sa
 
ko
ns
or
tio
ss
a 
ty
ön
im
el
lä
 In
no
ky
lä
. T
ek
e-
si
n 
ka
ns
sa
 to
te
ut
et
tii
n 
ko
or
di
no
itu
 h
an
-
ke
ha
ku
. S
TM
:n
 jo
ht
or
yh
m
äl
le
 e
si
te
lti
in
 
se
lla
is
ia
 in
no
va
at
io
po
lit
iik
an
 a
ja
nk
oh
ta
i-
si
a 
te
em
oj
a,
 jo
ill
a 
on
 m
er
ki
ttä
vi
ä 
va
ik
u-
tu
ks
ia
 S
TM
:n
 ja
 se
n 
ha
lli
nn
on
al
an
 to
i-
m
in
ta
an
.  
(4
) 
V
al
ta
ku
nn
al
lin
en
 m
ie
le
nt
er
ve
ys
- j
a 
pä
ih
-
V
al
ta
ku
nn
al
lin
en
 m
ie
le
nt
er
ve
ys
-j
a 
ST
O
, H
TO
 
0,
4 
ht
v 
ST
O
, 
Ty
ör
yh
m
än
 e
hd
ot
uk
se
t v
al
m
is
tu
iv
at
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(2
5)
 
    Ar
vi
oi
nn
is
sa
 k
äy
te
tä
än
 a
st
ei
kk
oa
 1
–5
: 1
. T
ul
os
ta
vo
ite
tta
 e
i o
le
 e
di
st
et
ty
 tu
lo
ss
op
im
us
vu
on
na
, 2
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
os
itt
ai
n 
to
te
ut
un
ut
, 3
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
to
te
ut
u-
nu
t l
äh
es
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i, 
4.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i j
a 
5.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ja
 y
lit
et
ty
 h
uo
m
at
ta
va
st
i. 
T
oi
m
en
pi
te
et
 
O
do
te
tt
u 
tu
lo
s 2
00
8 
V
as
tu
u 
 
R
es
ur
ss
it 
/ H
tv
 
T
ot
eu
tu
m
is
til
an
ne
ta
m
m
ik
uu
 2
00
9 
de
su
un
ni
te
lm
a 
  
pä
ih
de
su
un
ni
te
lm
a 
va
lm
is
.  
M
ie
li 
20
09
 –
ty
ör
yh
m
än
 to
im
ik
au
si
 
1.
4.
20
07
–3
1.
12
.2
00
8.
 
V
IE
 
  
0,
2 
ht
v 
H
TO
 
31
.1
2.
20
08
. T
yö
ry
hm
ä 
lin
ja
si
 e
hd
ot
uk
-
se
ss
aa
n 
vu
os
ik
si
 2
00
9-
20
15
 m
ie
le
nt
er
-
ve
ys
- j
a 
pä
ih
de
ty
ön
 k
es
ke
is
et
 p
er
ia
at
te
et
 
ja
 p
ai
no
tu
ks
et
 v
as
ta
am
aa
n 
m
ie
le
nt
er
ve
-
ys
- j
a 
pä
ih
de
on
ge
lm
ie
n 
lis
ää
nt
yn
yt
tä
 
yh
de
ss
ä 
es
iin
ty
m
is
tä
 ja
 n
iid
en
 m
er
ki
ty
s-
tä
.(4
) 
 
Lä
äk
ek
us
ta
nn
us
te
n 
ka
sv
un
 h
al
lin
ta
 ja
 k
or
-
va
us
pe
ria
at
te
et
 
H
E 
an
ne
ta
an
, k
ev
ät
 2
00
8 
 
V
A
O
,  
V
IE
 
0,
2 
ht
v 
V
A
O
 
 
Lä
äk
ke
id
en
 v
iit
eh
in
ta
a 
(H
E 
10
0/
20
08
) j
a 
lä
äk
ke
id
en
 a
nn
os
ja
ke
lu
a 
(H
E 
13
4/
20
08
) 
ko
sk
ev
at
 H
E:
t a
nn
et
tu
. (
4)
   
Ju
lk
is
te
n 
to
im
iti
lo
je
n 
te
ho
kk
aa
m
pi
 k
äy
ttö
 
te
rv
ey
de
nh
uo
llo
ss
a 
ja
 se
n 
va
ik
ut
uk
se
t s
ai
-
ra
an
ho
ito
ko
rv
au
ks
ee
n 
Se
lv
ity
s t
eh
ty
. 
V
A
O
, T
R
O
 
0,
2 
ht
v 
V
A
O
 
Ty
ör
yh
m
äm
ui
st
io
 a
nn
et
tu
 1
2/
20
08
. L
au
-
su
nn
ol
le
. (
4)
 
Ty
öe
lä
ke
la
ito
st
en
 la
in
sä
äd
än
nö
n 
uu
di
st
a-
m
is
en
 ja
tk
ot
yö
t m
l. 
ki
lp
ai
lu
se
lv
ity
ks
en
 
ja
tk
ot
yö
t 
H
an
ke
su
un
ni
te
lm
a 
ja
 si
ih
en
 li
itt
y-
vä
t s
el
vi
ty
ks
et
 te
ht
y 
V
A
O
 
1,
0 
ht
v 
V
A
O
 
Ja
tk
ov
al
m
is
te
lla
an
 v
irk
at
yö
nä
. (
3)
 
Y
ht
ei
sk
un
na
n 
el
in
tä
rk
ei
de
n 
to
im
in
to
je
n 
st
ra
te
gi
an
 to
im
ee
np
an
o 
ha
lli
nn
on
al
al
la
 
H
uo
le
hd
itt
u 
st
ra
te
gi
an
 to
im
en
pi
-
te
id
en
 to
te
ut
ta
m
is
es
ta
 e
rit
yi
st
ila
n-
te
id
en
 o
sa
lta
 h
al
lin
no
na
la
lla
 
V
A
L,
 o
sa
st
ot
, 
er
ill
is
yk
si
kö
t 
0,
2 
ht
v 
V
A
L 
Er
ity
is
til
an
ne
su
un
ni
tte
lu
 lo
pp
uv
ai
he
es
sa
 
(4
) 
V
uo
de
n 
20
08
 tu
rv
al
lis
uu
s j
a 
pu
ol
us
tu
sp
o-
lii
tti
se
n 
se
lo
nt
eo
n 
va
lm
is
te
lu
 h
al
lin
no
na
la
l-
la
 
H
uo
le
hd
itt
u 
se
lo
nt
eo
n 
va
lm
is
te
lu
s-
ta
 h
al
lin
no
na
la
n 
os
al
ta
 
V
A
L,
 o
sa
st
ot
, 
er
ill
is
yk
si
kö
t 
0,
3 
ht
v 
V
A
O
 
V
al
m
is
te
lu
 sa
at
et
tu
 lo
pp
uu
n 
(4
) 
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(2
5)
 
    Ar
vi
oi
nn
is
sa
 k
äy
te
tä
än
 a
st
ei
kk
oa
 1
–5
: 1
. T
ul
os
ta
vo
ite
tta
 e
i o
le
 e
di
st
et
ty
 tu
lo
ss
op
im
us
vu
on
na
, 2
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
os
itt
ai
n 
to
te
ut
un
ut
, 3
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
to
te
ut
u-
nu
t l
äh
es
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i, 
4.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i j
a 
5.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ja
 y
lit
et
ty
 h
uo
m
at
ta
va
st
i. 
B
.  
T
oi
m
in
na
lli
ne
n 
tu
lo
ks
el
lis
uu
s 
1.
 T
oi
m
in
na
lli
ne
n 
te
ho
kk
uu
s 
 T
oi
m
en
pi
te
et
 
O
do
te
tt
u 
tu
lo
s 2
00
8 
V
as
tu
u 
R
es
ur
ss
it/
H
tv
 
T
ot
eu
tu
m
is
til
an
ne
 ta
m
m
ik
uu
 2
00
9 
Tu
ot
ta
vu
us
oh
je
lm
a 
 
( s
iv
ut
 2
1-
23
) 
H
al
lin
no
na
la
n 
or
ga
ni
sa
at
io
ra
ke
nt
ee
n 
ke
hi
t-
tä
m
in
en
  
Ja
tk
ot
oi
m
et
 se
lv
ity
sh
en
ki
öi
de
n 
eh
do
tu
st
en
 p
oh
ja
lta
 o
n 
lin
ja
ttu
 ja
 
va
lm
is
te
lu
ty
ö 
so
vi
tta
vi
lla
 o
sa
-
al
ue
ill
a 
on
 k
äy
nn
is
te
tty
. (
si
sä
ltö
 ja
 
ai
ka
ta
ul
u 
ta
rk
en
tu
u 
ke
vä
än
 a
ik
an
a)
TE
O
:n
 to
im
ia
la
n 
la
aj
en
ta
m
is
ta
 
so
si
aa
lih
uo
llo
n 
va
lv
on
na
n 
ko
or
-
di
no
in
tii
n 
on
 v
al
m
is
te
ltu
 e
m
. y
h-
te
yd
es
sä
. 
H
al
lin
no
na
la
n 
tu
tk
im
us
- j
a 
ke
hi
t-
tä
m
is
to
im
in
na
n 
tu
ot
ta
vu
us
lin
ja
uk
-
se
t o
n 
so
vi
ttu
 e
m
. y
ht
ey
de
ss
ä.
 
H
al
lin
no
na
la
n 
to
im
in
to
je
n 
m
ah
-
do
lli
se
t l
iik
el
ai
to
st
am
is
lin
ja
uk
se
t 
on
 so
vi
ttu
 e
m
. y
ht
ey
de
ss
ä.
 
So
si
aa
lit
ur
va
n 
ja
 ty
öt
tö
m
yy
st
ur
va
n 
m
uu
to
ks
en
ha
ku
la
ut
ak
un
tie
n 
ke
hi
t-
tä
m
is
en
 li
nj
au
ks
et
 o
n 
so
vi
ttu
 ja
 
va
lm
is
te
lu
ty
ö 
kä
yn
ni
st
et
ty
.  
jo
ht
o,
 a
o.
 
os
as
to
t, 
H
A
O
, 
TA
O
, V
A
O
 
 
Tu
ot
ta
vu
us
oh
je
lm
ie
n 
to
te
ut
uk
se
en
 o
rg
a-
ni
so
iti
in
 h
al
lin
no
na
la
lle
 ty
ör
yh
m
äv
er
-
ko
st
o,
 jo
ss
a 
va
lm
is
te
lu
ty
ö 
so
vi
tu
ill
a 
os
a-
al
ue
ill
a 
on
 k
äy
nn
is
te
tty
. (
3)
 
 Tu
tk
im
us
la
ito
ks
ia
 ja
 li
ik
el
ai
to
st
am
is
ta
 
ko
sk
ev
at
 se
lv
ity
ks
et
 ja
 li
nj
au
ks
et
 v
al
m
is
-
te
lla
an
 e
m
. t
yö
ry
hm
äv
er
ko
st
on
 p
ui
tte
is
-
sa
. L
is
äk
si
 li
nj
au
ks
ia
 te
ht
y 
TH
L:
n 
pe
ru
s-
ta
m
is
en
 y
ht
ey
de
ss
ä.
 (2
) 
 So
si
aa
lit
ur
va
n 
ja
 ty
öt
tö
m
yy
st
ur
va
n 
m
uu
-
to
ks
en
ha
ku
la
ut
ak
un
tie
n 
ke
hi
ttä
m
is
en
 
lin
ja
uk
se
t o
n 
so
vi
ttu
 ja
 v
al
m
is
te
lu
ty
ö 
kä
yn
ni
st
et
ty
.(3
) 
St
ak
es
 ja
 K
an
sa
nt
er
ve
ys
la
ito
s o
n 
yh
di
s-
te
tty
 T
er
ve
yd
en
 ja
 h
yv
in
vo
in
ni
n 
la
ito
k-
se
ks
i. 
 T
er
ve
yd
en
hu
ol
lo
n 
oi
ke
us
tu
rv
a-
ke
sk
us
 ja
 S
TT
V
 o
n 
yh
di
st
et
ty
 V
al
vi
ra
k-
si
. T
ar
vi
tta
va
t v
al
m
is
te
lu
te
ht
äv
ät
 o
n 
su
un
ni
te
ltu
 ja
 to
te
ut
et
tu
. U
ud
et
 la
ito
ks
et
 
ov
at
 a
lo
itt
an
ee
t t
oi
m
in
ta
ns
a 
1.
1.
20
09
. (
4)
 
V
al
vi
ra
n 
to
im
ia
la
 o
n 
la
aj
en
ne
ttu
 so
si
aa
-
lih
uo
llo
n 
va
lv
on
ta
an
 1
.1
.2
01
0 
lu
ki
en
.  
(4
) 
A
lu
eh
al
lin
no
n 
uu
di
st
am
in
en
 ja
 k
an
sa
nv
al
-
ta
is
ta
m
in
en
 
K
eh
ity
se
hd
ot
uk
se
t e
sit
el
ty
 H
al
ke
ss
a 
31
.3
.0
8 
To
im
ee
np
an
o 
va
lm
ist
el
tu
 3
1.
12
.0
8 
TA
O
, T
SO
 
0,
5 
ht
v 
TA
O
 
0,
3 
ht
v 
TS
O
 
To
im
ee
np
an
o 
va
lm
is
te
ltu
 V
M
:n
 a
se
tta
-
m
ie
n 
ty
ör
yh
m
ie
n 
pu
itt
ei
ss
a.
 V
al
m
is
te
lu
 
ja
tk
uu
 u
us
is
sa
 ty
ör
yh
m
is
sä
. (
4)
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(2
5)
 
    Ar
vi
oi
nn
is
sa
 k
äy
te
tä
än
 a
st
ei
kk
oa
 1
–5
: 1
. T
ul
os
ta
vo
ite
tta
 e
i o
le
 e
di
st
et
ty
 tu
lo
ss
op
im
us
vu
on
na
, 2
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
os
itt
ai
n 
to
te
ut
un
ut
, 3
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
to
te
ut
u-
nu
t l
äh
es
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i, 
4.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i j
a 
5.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ja
 y
lit
et
ty
 h
uo
m
at
ta
va
st
i. 
T
oi
m
en
pi
te
et
 
O
do
te
tt
u 
tu
lo
s 2
00
8 
V
as
tu
u 
R
es
ur
ss
it/
H
tv
 
T
ot
eu
tu
m
is
til
an
ne
 ta
m
m
ik
uu
 2
00
9 
ST
M
:n
 h
al
lin
no
na
la
n 
tu
ot
ta
vu
ud
en
 m
it-
ta
am
is
en
 h
an
ke
 
R
ap
or
tti
 o
n 
va
lm
is
tu
nu
t 2
00
8.
 
TA
O
 
 
R
ap
or
tti
 v
al
m
is
tu
i, 
m
ut
ta
 ty
ö 
ja
tk
uu
 
vu
on
na
 2
00
9.
 (3
) 
Tu
lo
so
hj
au
ks
en
 k
eh
itt
äm
in
en
 
M
in
ist
er
iö
n 
ka
nn
an
ot
to
je
n 
la
ad
in
ta
 
ja
 si
ih
en
 li
itt
yv
ä 
ar
vi
oi
nt
im
en
et
te
ly
 
to
te
ut
et
tu
 1
5.
6.
08
 
Is
oj
en
 h
an
kk
ei
de
n 
va
stu
ut
us
 se
lv
ä.
 
La
ito
sk
oh
ta
ist
en
 tu
ot
ta
vu
us
in
di
-
ka
at
to
rie
n 
kä
yt
tö
ön
ot
to
 sy
ys
ku
uh
un
 
m
en
ne
ss
ä.
 
TA
O
, o
sa
st
ot
 
1,
5 
ht
v 
TA
O
 
M
in
ist
er
iö
n 
ka
nn
an
ot
to
je
n 
la
ad
in
ta
 ja
 si
i-
he
n 
lii
tty
vä
 a
rv
io
in
tim
en
et
te
ly
 to
te
ut
et
tii
n 
m
ää
rä
aj
as
sa
. (
4)
 
Tu
tk
im
us
po
lii
tti
sta
 o
hj
el
m
aa
 v
al
m
ist
el
e-
va
n 
ko
or
di
na
at
io
ty
ör
yh
m
ä 
as
et
et
aa
n 
m
aa
-
lis
ku
us
sa
 2
00
9.
 O
hj
el
m
a 
ja
  s
en
 li
nj
au
ks
et
 
tu
ke
va
t t
ul
os
so
pi
m
us
te
n 
ta
vo
ite
as
et
an
ta
a.
  
(4
) 
H
al
lin
no
na
la
n 
or
ga
ni
sa
at
io
uu
di
stu
ks
en
 ja
 
ai
ka
sa
rjo
je
n 
su
pp
eu
de
n 
vu
ok
si 
la
ito
sk
oh
-
ta
isi
a 
tu
ot
ta
vu
us
in
di
ka
at
to
re
ita
 e
i v
oi
tu
 
vi
el
ä 
kä
yt
tö
ön
ot
ta
a 
ka
ik
ki
en
 la
ito
ste
n 
os
al
ta
. (
3)
 
 
Ta
lo
us
- j
a 
he
nk
ilö
st
öh
al
lin
to
te
ht
äv
ie
n 
si
ir-
to
 p
al
ve
lu
ke
sk
uk
se
en
 se
kä
 n
äi
hi
n 
lii
tty
vi
en
 
pr
os
es
si
en
 u
ud
is
ta
m
in
en
 
 
M
in
is
te
riö
n 
ja
 P
al
ke
n 
vä
lin
en
 to
i-
m
ek
si
an
to
so
pi
m
uk
se
ss
a 
on
 so
vi
ttu
 
m
in
is
te
riö
n 
ja
 P
al
ke
n 
te
ht
äv
ä-
 ja
 
va
st
uu
nj
ak
o 
ta
lo
us
- j
a 
he
nk
ilö
st
ö-
ha
lli
nn
on
 p
ro
se
ss
ei
ss
a.
 
Pa
lv
el
uj
en
 tu
ot
an
to
 P
al
ke
ss
a 
on
 
kä
yn
ni
st
yn
yt
 1
.6
.2
00
8.
  
U
ud
et
 ty
ön
ku
lu
t m
in
is
te
riö
n 
si
sä
l-
lä
 se
kä
 T
A
O
:ll
a 
ja
 H
A
O
:ll
a 
et
tä
 
su
bs
ta
ns
si
yk
si
kö
is
sä
 o
n 
so
vi
ttu
. 
V
ap
au
tu
va
 h
en
ki
lö
st
ö 
on
 si
jo
ite
ttu
 
ja
 k
ou
lu
te
ttu
 u
us
iin
, m
in
is
te
riö
n 
yd
in
te
ht
äv
iä
 tu
ke
vi
in
 te
ht
äv
iin
 
ni
in
, e
ttä
 p
id
em
m
äl
lä
 tä
ht
äi
m
el
lä
 
te
ht
äv
ät
 h
oi
de
ta
an
 k
ok
on
ai
su
ut
en
a 
vä
he
m
m
in
 v
oi
m
av
ar
oi
n 
ku
in
 e
n-
ne
n 
Pa
lk
e-
si
irt
oj
a.
 
TA
O
, H
A
O
 
1,
5 
ht
v 
TA
O
 
0,
5 
ht
v 
H
A
O
 
Ta
lo
us
- j
a 
he
nk
ilö
st
öh
al
lin
no
n 
pa
lv
el
u-
je
n 
tu
ot
an
to
 k
äy
nn
is
ty
i P
A
LK
Es
sa
 ta
-
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i 1
.6
. a
lk
ae
n.
 (4
) 
 Ta
lo
us
- j
a 
he
nk
ilö
st
öh
al
lin
no
n 
te
ht
äv
is
tä
 
va
pa
ut
uv
a 
he
nk
ilö
st
ö 
si
jo
ite
ttu
 m
in
is
te
-
riö
ss
ä 
uu
si
in
 te
ht
äv
iin
. (
4)
 
H
al
lin
no
na
la
n 
 m
ui
de
n 
tu
ki
to
im
in
to
je
n 
H
al
lin
no
na
la
n 
IT
-s
tra
te
gi
aa
n 
si
sä
l-
H
A
O
, V
IE
, 
0,
5 
ht
v 
H
A
O
 
IT
-p
al
ve
lu
id
en
 k
es
ki
ttä
m
is
tä
 ja
 li
sä
äm
is
-
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(2
5)
 
    Ar
vi
oi
nn
is
sa
 k
äy
te
tä
än
 a
st
ei
kk
oa
 1
–5
: 1
. T
ul
os
ta
vo
ite
tta
 e
i o
le
 e
di
st
et
ty
 tu
lo
ss
op
im
us
vu
on
na
, 2
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
os
itt
ai
n 
to
te
ut
un
ut
, 3
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
to
te
ut
u-
nu
t l
äh
es
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i, 
4.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i j
a 
5.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ja
 y
lit
et
ty
 h
uo
m
at
ta
va
st
i. 
T
oi
m
en
pi
te
et
 
O
do
te
tt
u 
tu
lo
s 2
00
8 
V
as
tu
u 
R
es
ur
ss
it/
H
tv
 
T
ot
eu
tu
m
is
til
an
ne
 ta
m
m
ik
uu
 2
00
9 
to
te
ut
ta
m
is
m
al
lie
n 
se
lv
itt
äm
in
en
 ja
 k
eh
it-
tä
m
in
en
  
ty
vä
 IT
-p
al
ve
lu
je
n 
ke
sk
itt
äm
is
tä
 ja
 
yh
te
is
ty
ön
 li
sä
äm
is
tä
 k
os
ke
va
 k
är
-
ki
ha
nk
e 
on
 k
äy
nn
is
ty
ny
t. 
H
al
lin
no
na
la
n 
tie
to
pa
lv
el
uj
en
 k
e-
hi
ttä
m
is
ko
ht
ee
t o
n 
ka
rto
ite
ttu
 se
kä
 
ta
rv
itt
av
at
 to
im
en
pi
te
et
 su
un
ni
te
ltu
 
ja
 k
äy
nn
is
te
tty
. 
M
in
is
te
riö
n 
ha
nk
in
ta
kä
yt
än
nö
t o
n 
yh
te
nä
is
te
tty
 v
uo
de
n 
20
07
 lo
pu
lla
 
so
vi
ttu
je
n 
lin
ja
us
te
n 
m
uk
ai
se
st
i. 
H
al
lin
no
na
la
n 
ju
lk
ai
su
to
im
in
na
n 
lin
ja
uk
se
t j
a 
ty
ön
ja
ko
 o
n 
so
vi
ttu
. 
M
in
is
te
riö
ss
ä 
on
 v
äh
en
ne
tty
 se
lk
e-
äs
ti 
 p
ai
ne
ttu
je
n 
ju
lk
ai
su
je
n 
m
ää
-
rä
ä 
ja
 li
sä
tty
 v
ai
n 
ve
rk
os
sa
 ju
lk
ai
s-
ta
va
n 
ai
ne
is
to
n 
m
ää
rä
ä.
  
TA
O
 
tä
 k
os
ke
va
 k
är
ki
ha
nk
e 
va
lm
is
tu
nu
t. 
A
lo
i-
te
ttu
 P
al
je
-h
an
kk
ee
n 
to
te
ut
ta
m
in
en
. (
3)
 
 K
ar
ke
a 
se
lv
ity
s t
ie
to
pa
lv
el
uy
ht
ei
st
yö
st
ä 
te
ht
y 
PA
LK
E-
ty
ör
yh
m
än
 ty
ön
 y
ht
ey
de
s-
sä
. T
eh
ty
  a
lu
st
av
a 
su
un
ni
te
lm
a 
to
te
ut
-
ta
m
is
es
ta
. J
at
ko
se
lv
ity
ks
et
 v
uo
nn
a 
20
09
. 
(3
) 
So
pi
m
us
m
al
le
ja
 v
ie
ty
 In
tra
an
 m
in
is
te
ri-
ön
 h
an
ki
nt
ak
äy
tä
nt
öj
en
 k
eh
itt
äm
is
ek
si
 ja
 
yh
te
nä
is
tä
m
is
ek
si
. K
oo
ttu
 k
al
vo
se
tti
 
os
as
to
je
n 
jo
ht
or
yh
m
is
sä
 e
si
te
ltä
vä
ks
i. 
Si
irt
yy
 o
si
tta
in
 v
uo
de
lle
 2
00
9.
 (2
) 
V
al
m
is
te
ltu
 k
ok
o 
ha
lli
nn
on
al
an
 k
at
ta
va
, 
ke
sk
ite
tty
 ju
lk
ai
su
je
n 
tu
ot
ta
m
is
jä
rje
st
el
-
m
ä 
(4
) 
M
in
is
te
riö
n 
ra
ke
nt
ee
n 
ke
hi
ttä
m
in
en
 
TR
O
:a
 ja
 P
SO
:a
 k
os
ke
va
 o
rg
an
i-
sa
at
io
uu
di
st
us
 o
n 
to
te
ut
et
tu
 
M
uu
n 
or
ga
ni
sa
at
io
n 
ke
hi
ttä
m
is
ta
r-
pe
et
 o
n 
lin
ja
ttu
. 
jo
ht
o,
 a
o.
 
os
as
to
t, 
H
A
O
 
 
TR
O
 ja
 P
SO
 m
uu
te
ttu
 su
un
ni
te
lm
an
 m
u-
ka
is
es
ti 
ST
O
:k
si
 ja
 H
TO
:k
si
 (4
) 
M
in
is
te
ri 
H
ys
sä
lä
n 
to
im
ia
la
a 
ko
sk
ev
a 
m
in
is
te
riö
n 
or
ga
ni
sa
at
io
n 
ja
 to
im
in
to
je
n 
ke
hi
ttä
m
is
ha
nk
e 
as
et
et
tu
 ja
 k
on
su
lti
n 
eh
do
tu
s v
al
m
is
tu
nu
t. 
O
hj
au
sr
yh
m
än
 
m
ää
rä
ai
ka
a 
ja
tk
et
tu
 ta
m
m
ik
uu
n 
20
09
 
lo
pp
uu
n 
ha
nk
ke
en
 e
hd
ot
us
te
n 
te
ke
m
i-
se
ks
i. 
(3
) 
M
in
is
te
riö
n 
jo
ht
am
is
en
 ja
 ty
öp
ro
se
ss
ie
n 
te
ho
st
am
in
en
 ja
 k
eh
itt
äm
in
en
 
A
rv
io
itu
 m
in
is
te
riö
n 
jo
ht
am
is
jä
r-
je
st
el
m
än
 m
uu
to
st
ar
pe
et
 ja
 k
äy
n-
ni
st
et
ty
 m
uu
to
ks
et
. 
U
us
i u
lk
oi
ne
n 
ve
rk
ko
pa
lv
el
u 
ot
et
-
tu
 k
äy
ttö
ön
 ja
 p
rio
ris
oi
tu
 ti
ed
on
 
ja
ka
m
is
en
 k
an
av
an
a.
 O
hj
at
tu
 re
le
-
va
nt
ti 
ju
lk
in
en
 ti
et
o 
ja
et
ta
va
ks
i 
ve
rk
ko
pa
lv
el
un
 k
au
tta
.  
In
tra
n 
ja
tk
ok
eh
itt
äm
is
tä
 k
os
ke
va
t 
ES
Y
, H
A
O
, 
V
IE
, o
sa
st
ot
 
0,
2 
ht
v 
ES
Y
 
0,
5 
ht
v 
H
A
O
 
  1,
5 
ht
v 
V
IE
 
ST
M
:n
 to
im
ek
si
an
no
st
a 
Ta
le
nt
Pa
rtn
er
s 
se
lv
itt
i m
in
is
te
riö
n 
jo
ht
am
is
jä
rje
st
el
-
m
ää
n 
(w
eb
-k
ys
el
y 
ja
 jo
ry
n 
ha
as
ta
tte
lu
t).
 
Tu
lo
st
en
 p
oh
ja
lta
 so
vi
tti
in
 n
s. 
”1
00
 p
äi
-
vä
n 
oh
je
lm
an
 ”
 to
im
ee
np
an
o.
 k
äy
nn
is
sä
. 
(4
) 
 In
tra
n 
ja
tk
ok
eh
itt
äm
is
en
 li
nj
au
ks
et
 si
ir-
re
tty
 v
uo
de
lle
 2
00
9.
 (1
) 
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(2
5)
 
    Ar
vi
oi
nn
is
sa
 k
äy
te
tä
än
 a
st
ei
kk
oa
 1
–5
: 1
. T
ul
os
ta
vo
ite
tta
 e
i o
le
 e
di
st
et
ty
 tu
lo
ss
op
im
us
vu
on
na
, 2
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
os
itt
ai
n 
to
te
ut
un
ut
, 3
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
to
te
ut
u-
nu
t l
äh
es
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i, 
4.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i j
a 
5.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ja
 y
lit
et
ty
 h
uo
m
at
ta
va
st
i. 
T
oi
m
en
pi
te
et
 
O
do
te
tt
u 
tu
lo
s 2
00
8 
V
as
tu
u 
R
es
ur
ss
it/
H
tv
 
T
ot
eu
tu
m
is
til
an
ne
 ta
m
m
ik
uu
 2
00
9 
lin
ja
uk
se
t o
n 
so
vi
ttu
 v
er
kk
op
al
ve
-
lu
-u
ud
is
tu
ks
ee
n 
lii
tty
en
. 
M
in
is
te
riö
n 
IT
-s
tra
te
gi
a 
on
 v
al
m
is
-
tu
nu
t j
a 
se
n 
po
hj
al
ta
 o
n 
kä
yn
ni
st
et
-
ty
 to
im
en
pi
te
itä
.  
 M
in
is
te
riö
n 
IT
-li
nj
au
ks
et
 o
va
t v
al
m
is
tu
-
ne
et
. O
sa
a 
pr
oj
ek
tis
al
ku
n 
ha
nk
ke
is
ta
 to
-
te
ut
et
tu
. (
4)
 
Tu
tk
im
us
- j
a 
ke
hi
ttä
m
is
ra
ho
itu
ks
en
 te
ho
k-
ku
ud
en
 p
ar
an
ta
m
in
en
 
Se
kt
or
itu
tk
im
us
ne
uv
ot
te
lu
ku
nn
an
 
oh
je
lm
ie
n 
to
te
ut
ta
m
in
en
 
R
ah
oi
tu
sm
al
li 
ke
hy
sp
ää
tö
st
en
 y
h-
te
yd
es
sä
 
M
in
is
te
riö
n 
st
ra
te
gi
st
en
 h
an
kk
ei
-
de
n 
va
lm
is
te
lu
 k
ev
ää
n 
20
08
 a
ik
an
a
TA
O
 
0,
5 
ht
v 
TA
O
 
 
N
eu
vo
tte
lu
ku
nn
an
 ja
os
to
je
n 
to
te
ut
ta
m
at
 
es
is
el
vi
ty
ks
et
 v
al
m
is
tu
ne
et
. N
eu
vo
tte
lu
-
ku
nt
a 
uu
si
ta
an
 ja
 h
an
kk
ei
de
n 
ja
tk
os
ta
 
pä
ät
et
ää
n 
vu
od
en
 2
00
9 
ai
ka
na
 (3
). 
ST
M
:n
 k
v 
-to
im
in
na
n 
pe
ria
at
te
ita
 ja
 to
i-
m
in
ta
a 
 k
os
ke
vi
en
 li
nj
au
st
en
 la
at
im
in
en
 ja
 
to
im
ee
np
an
o 
V
al
m
is
te
ltu
 li
nj
au
sa
si
ak
irj
a 
ja
 so
-
vi
ttu
 se
n 
m
uk
ai
si
st
a 
to
im
in
ta
m
al
-
le
is
ta
   
ES
Y
, K
V
T,
 
V
IE
 ja
 o
sa
st
ot
 
 
0,
4 
ht
v 
ES
Y
 
0,
4 
ht
v 
K
V
T 
Li
nj
au
ks
et
 v
al
m
is
tu
iv
at
  e
lo
ku
us
sa
 2
00
8.
 
To
im
ee
np
an
o 
m
en
os
sa
. (
4)
 
M
ak
su
lli
ne
n 
to
im
in
ta
 
Ju
lk
is
oi
ke
ud
el
lis
te
n 
su
or
itt
ei
de
n 
os
al
ta
 k
us
ta
nn
us
va
st
aa
vu
us
 ja
 li
i-
ke
ta
lo
ud
el
lis
te
n 
su
or
itt
ei
de
n 
os
al
ta
 
ka
nn
at
ta
vu
us
 
TA
O
, o
sa
st
ot
 
 
To
te
ut
un
ut
 (3
) 
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(2
5)
 
    Ar
vi
oi
nn
is
sa
 k
äy
te
tä
än
 a
st
ei
kk
oa
 1
–5
: 1
. T
ul
os
ta
vo
ite
tta
 e
i o
le
 e
di
st
et
ty
 tu
lo
ss
op
im
us
vu
on
na
, 2
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
os
itt
ai
n 
to
te
ut
un
ut
, 3
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
to
te
ut
u-
nu
t l
äh
es
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i, 
4.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i j
a 
5.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ja
 y
lit
et
ty
 h
uo
m
at
ta
va
st
i. 
2.
 T
uo
to
ks
et
 ja
 la
ad
un
ha
lli
nt
a 
 T
oi
m
en
pi
te
et
 
O
do
te
tt
u 
tu
lo
s 2
00
8 
V
as
tu
u 
 
R
es
ur
ss
it 
/ H
tv
 
T
ot
eu
tu
m
is
til
an
ne
 ta
m
m
ik
uu
 2
00
9 
St
ra
te
gi
a 
20
15
 ja
 h
al
lit
us
oh
je
lm
an
 m
uk
ai
s-
te
n 
lin
ja
us
te
n 
to
im
ee
np
an
o 
   St
ra
te
gi
a-
 ja
 e
nn
ak
oi
nt
ip
ro
se
ss
ie
n 
ke
hi
ttä
-
m
in
en
 
  
Li
nj
au
st
en
 m
uk
ai
ne
n 
jä
se
nt
el
y 
ja
 
pa
in
ot
uk
se
t s
uu
nn
itt
el
ua
si
ak
irj
oi
s-
sa
 ja
 tu
lo
ss
op
im
uk
si
ss
a 
V
ai
ku
tta
m
in
en
 si
do
sr
yh
m
iin
 (m
l. 
si
to
ut
ta
m
in
en
) 
Si
do
sr
yh
m
ät
ut
ki
m
us
 ja
 m
ed
ia
ba
-
ro
m
et
ri 
te
ht
y,
 se
ur
an
ta
jä
rje
st
el
m
i-
en
 k
eh
itt
äm
in
en
 a
lo
ite
ttu
 
H
al
lit
us
oh
je
lm
an
 to
im
ee
np
an
on
 
se
ur
an
ta
   
ST
M
:n
 v
as
tu
ua
lu
ee
lla
 
La
ad
itt
u 
su
un
ni
te
lm
a,
 m
ite
n 
si
sä
l-
tö
st
ra
te
gi
ap
ro
se
ss
ia
 v
oi
da
an
 k
eh
it-
tä
ä 
(m
l. 
ST
M
:n
 h
al
lin
no
na
la
n 
si
-
to
m
in
en
 p
ro
se
ss
iin
) 
ES
Y
, o
sa
st
ot
, 
V
IE
  
      ES
Y
, T
A
O
 
 
0,
8 
ht
v 
ES
Y
 
0,
2 
ht
v 
V
IE
 
      0,
2 
ht
v 
ES
Y
 
V
al
m
is
te
ltu
 h
al
lit
us
oh
je
lm
an
 ½
 -v
äl
in
 
ar
vi
oi
nt
i V
N
K
:n
 k
oo
rd
in
oi
m
an
a 
ST
M
:n
 
va
st
uu
al
ue
el
la
. (
4)
 
  To
te
ut
et
tu
 k
ok
o 
ha
lli
nn
on
al
an
 k
at
ta
va
 
si
do
sr
yh
m
ät
ut
ki
m
us
. M
ed
ia
ba
ro
m
et
ri 
es
ite
tty
 V
N
K
:ll
e 
to
te
ut
et
ta
va
ks
i k
at
ta
en
 
ka
ik
ki
 m
in
is
te
riö
t. 
(3
) 
   K
äy
nn
is
te
tty
 st
ra
te
gi
a 
20
15
 u
us
im
is
pr
o-
se
ss
i (
St
ra
te
gi
a 
20
20
 –
ha
nk
e)
. (
4)
 
Sä
äd
ös
va
lm
is
te
lu
n 
ko
or
di
no
in
ti 
se
kä
 p
ro
-
se
ss
ie
n 
ja
 v
ai
ku
tu
st
en
 a
rv
io
in
ni
n 
ke
hi
ttä
-
m
in
en
  
          
Pa
re
m
m
an
 sä
än
te
ly
n 
to
im
in
ta
oh
-
je
lm
a 
to
im
ee
np
an
o 
va
ih
ei
tta
in
 
Sä
äd
ös
te
n 
va
ik
ut
us
ar
vi
oi
nt
i v
a-
ki
in
nu
te
ttu
 k
es
ke
is
is
sä
 sä
ä-
dö
sh
an
kk
ei
ss
a 
EU
-a
si
at
 m
uk
aa
n 
lu
et
tu
na
. K
es
ke
is
et
 v
ai
ku
tu
ks
et
 
ar
vi
oi
tu
 se
ur
aa
vi
st
a:
 T
er
ve
yd
en
-
hu
ol
to
la
ki
, T
er
ve
ys
pa
lv
el
ud
ire
k-
tii
vi
, H
SA
 2
00
7 
ST
M
:n
 la
in
sä
äd
än
tö
su
un
ni
te
lm
an
 
la
ad
in
ta
 ja
 se
ur
an
ta
 o
te
ttu
 la
in
va
l-
m
is
te
lu
n 
jo
ht
am
is
en
 v
äl
in
ee
ks
i. 
Sä
äd
ös
va
lm
is
te
lu
n 
ko
ul
ut
uk
se
n 
to
te
ut
us
.  
  
ES
Y
, o
sa
st
ot
 
V
IE
 
 TA
O
, E
SY
, 
os
as
to
t 
       ES
Y
, T
A
O
, 
os
as
to
t 
ES
Y
, H
A
O
 
0,
4 
ht
v 
ES
Y
 
  1,
5 
ht
v 
TA
O
  
         
To
te
ut
et
tu
 P
ar
em
m
an
 sä
än
te
ly
n 
to
im
in
-
ta
oh
je
lm
an
 to
im
ee
np
an
oa
 se
kä
 la
in
sä
ä-
dä
nt
ös
uu
nn
ite
lm
an
 la
ad
in
na
n 
ja
 se
ur
an
-
na
n 
ke
hi
ttä
m
is
tä
: M
m
. l
is
ät
ty
 jo
ht
or
yh
-
m
ie
n 
ro
ol
ia
 ja
 su
un
ni
te
lm
al
lis
uu
tta
 la
in
-
sä
äd
än
tö
su
un
ni
te
lm
an
 la
ad
in
na
ss
a 
ja
 
se
ur
an
na
ss
a.
 T
yö
 ja
tk
uu
 v
. 2
00
9.
 (3
) 
  K
es
ke
is
et
 v
ai
ku
tu
ks
et
 a
rv
io
itu
. T
er
ve
y-
de
nh
uo
lto
la
in
 v
al
m
is
te
lu
 ja
tk
uu
 e
de
lle
en
: 
H
E 
an
ne
tta
is
iin
 v
. 2
01
0 
al
us
sa
. (
3)
 
Ta
sa
-a
rv
on
 v
al
ta
vi
rta
is
ta
m
in
en
 v
al
tio
nh
al
-
V
al
ta
vi
rta
is
ta
m
is
en
 ja
tk
am
in
en
 
TA
O
 
1,
0 
ht
v 
TA
O
 
M
in
is
te
riö
ko
ht
ai
se
t k
ou
lu
tu
ks
et
 to
te
ut
et
-
 
 
 
 
 
 
23
(2
5)
 
    Ar
vi
oi
nn
is
sa
 k
äy
te
tä
än
 a
st
ei
kk
oa
 1
–5
: 1
. T
ul
os
ta
vo
ite
tta
 e
i o
le
 e
di
st
et
ty
 tu
lo
ss
op
im
us
vu
on
na
, 2
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
os
itt
ai
n 
to
te
ut
un
ut
, 3
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
to
te
ut
u-
nu
t l
äh
es
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i, 
4.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i j
a 
5.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ja
 y
lit
et
ty
 h
uo
m
at
ta
va
st
i. 
T
oi
m
en
pi
te
et
 
O
do
te
tt
u 
tu
lo
s 2
00
8 
V
as
tu
u 
 
R
es
ur
ss
it 
/ H
tv
 
T
ot
eu
tu
m
is
til
an
ne
 ta
m
m
ik
uu
 2
00
9 
lin
no
ss
a 
ka
tta
en
 k
ok
o 
va
lti
on
ha
lli
nn
on
, y
h-
te
is
ty
ös
sä
 m
ui
de
n 
m
in
is
te
riö
id
en
 
ka
ns
sa
. E
rit
yi
sh
uo
m
io
 h
an
ke
ty
ön
 
va
lta
vi
rta
is
ta
m
is
es
sa
 m
uk
aa
n 
lu
ki
-
en
 p
ol
iti
ik
ka
oh
je
lm
at
, 
so
s.t
ur
va
uu
di
st
us
, P
A
R
A
S 
ja
 la
in
-
sä
äd
än
tö
 se
kä
 tu
lo
ss
op
im
uk
se
t. 
Su
ku
pu
ol
in
äk
ök
ul
m
an
 si
sä
lly
ttä
-
m
in
en
 b
ud
je
tti
pr
os
es
si
in
, t
äs
tä
 
ko
ul
ut
us
ta
 k
ev
ät
 –
08
, s
eu
ra
nt
a 
sy
ks
y 
-0
8 
V
al
ta
vi
rta
is
ta
m
is
ko
ul
ut
us
ta
 k
ok
o 
va
lti
on
ha
lli
nn
ol
le
, 2
 k
ou
lu
tu
st
a 
pe
r 
m
in
is
te
riö
 v
uo
de
n 
20
08
 a
ik
an
a 
tu
 2
00
8.
 
M
in
is
te
riö
is
sä
 v
al
ta
vi
rta
is
ta
m
is
ty
ö 
ja
t-
ku
u 
ha
lli
tu
ks
en
 ta
sa
-a
rv
o-
oh
je
lm
an
 ja
 
su
ku
pu
ol
is
ilm
äl
as
it 
–h
an
kk
ee
n 
pu
itt
ei
s-
sa
.  
(3
) 
Se
ur
an
ta
- j
a 
tie
to
jä
rje
st
el
m
ie
n 
ke
hi
ttä
m
i-
ne
n 
Ty
ös
uo
je
lu
va
lv
on
na
n 
to
im
in
ta
ta
po
-
je
n 
ja
 ti
ed
on
 h
al
lin
na
n 
ke
hi
ttä
m
isp
ro
-
je
kt
in
 su
un
ni
te
lm
a l
aa
di
ttu
 ja
 k
eh
it-
tä
m
in
en
 al
oi
te
ttu
. 
A
lu
ee
lli
se
t t
yö
ol
ot
ie
do
t -
jä
rje
st
el
m
ä 
on
 p
äi
vi
te
tty
nä
 k
äy
tö
s-
sä
. 
TS
O
 
2,
8 
ht
v 
TS
O
 
     
Se
ur
an
ta
- j
a 
tie
to
jä
rje
st
el
m
ä-
ha
nk
e 
on
 
kä
yn
ni
st
yn
yt
 ja
 e
te
ne
e 
su
un
ni
te
lm
an
 
m
uk
ai
se
st
i. 
(3
) 
 A
lu
ee
lli
se
t t
yö
ol
ot
ie
do
t- 
jä
rje
st
el
m
än
 
ke
hi
ttä
m
in
en
 ja
tk
uu
. (
4)
 
Ty
ös
uo
je
lu
ha
lli
nn
on
 ja
 T
yö
te
rv
ey
sl
ai
to
k-
se
n 
yh
te
is
ty
ön
 k
eh
itt
äm
in
en
 
Ty
ös
uo
je
lu
ha
lli
nt
o 
sa
a 
pä
ät
ök
se
n-
te
os
sa
 ta
rv
itt
av
an
 T
yö
te
rv
ey
sl
ai
-
to
ks
en
 a
si
an
tu
nt
em
uk
se
n.
 U
us
i 
Ty
ös
uo
je
lu
n 
tu
ki
- o
hj
el
m
a 
kä
yn
-
ni
st
yn
yt
 
TS
O
 
1,
1 
ht
v 
TS
O
 
Ty
öt
er
ve
ys
la
ito
ks
en
 a
si
an
tu
nt
em
us
ta
 
hy
öd
yn
ne
tä
än
 ja
 y
ht
ei
st
yö
tä
 k
eh
ite
tä
än
. 
U
ud
en
 T
yö
su
oj
el
un
 tu
ki
- o
hj
el
m
an
 
su
un
ni
tte
lu
 o
n 
kä
yn
ni
st
yn
yt
. (
 4
) 
 
 
 
 
 
 
 
24
(2
5)
 
    Ar
vi
oi
nn
is
sa
 k
äy
te
tä
än
 a
st
ei
kk
oa
 1
–5
: 1
. T
ul
os
ta
vo
ite
tta
 e
i o
le
 e
di
st
et
ty
 tu
lo
ss
op
im
us
vu
on
na
, 2
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
os
itt
ai
n 
to
te
ut
un
ut
, 3
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
to
te
ut
u-
nu
t l
äh
es
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i, 
4.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i j
a 
5.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ja
 y
lit
et
ty
 h
uo
m
at
ta
va
st
i. 
3.
 H
en
ki
st
en
 v
oi
m
av
ar
oj
en
 h
al
lin
ta
 ja
 k
eh
itt
äm
in
en
 
  T
oi
m
en
pi
te
et
 
O
do
te
tt
u 
tu
lo
s 2
00
8 
V
as
tu
u 
 
R
es
ur
ss
it 
/ H
tv
 
T
ot
eu
tu
m
is
til
an
ne
 ta
m
m
ik
uu
 2
00
9 
ST
M
:n
 h
en
ki
lö
st
ös
tra
te
gi
an
 to
im
ee
np
an
on
 
kä
yn
ni
st
ys
 
 
H
en
ki
lö
st
ös
tra
te
gi
an
 m
uk
ai
se
t 
to
im
en
pi
te
et
 o
n 
kä
yn
ni
st
et
ty
 (k
ts
. 
ta
rk
em
m
in
 h
en
ki
lö
st
ös
uu
nn
ite
lm
a 
lii
tte
en
ä)
 
H
A
O
, E
SY
, 
os
as
to
t, 
yk
si
-
kö
t  
1,
0 
ht
v 
H
A
O
 
(s
is
äl
tä
ä 
m
yö
s 
se
ur
aa
va
t k
oh
da
t) 
O
n 
os
itt
ai
n 
to
te
ut
et
tu
 ja
 o
si
tta
in
 ja
tk
et
aa
n 
se
ur
aa
va
na
 v
uo
nn
a 
(3
) 
So
si
aa
li-
 ja
 te
rv
ey
sm
in
is
te
riö
n 
he
nk
ilö
st
öä
 
ja
 h
en
ki
lö
st
ör
ak
en
ne
tta
 k
eh
ite
tä
än
 m
in
is
te
-
riö
n 
tu
ot
ta
vu
ud
en
 k
eh
itt
äm
is
el
le
 a
se
te
tu
t 
ta
vo
itt
ee
t h
uo
m
io
on
 o
tta
en
 si
te
n,
 e
ttä
 m
i-
ni
st
er
iö
n 
yd
in
te
ht
äv
is
sä
 ta
rv
itt
av
at
 v
oi
m
a-
va
ra
t j
a 
os
aa
m
in
en
 v
ar
m
is
te
ta
an
 
M
in
is
te
riö
n 
he
nk
ilö
st
öm
ää
rä
n 
so
-
pe
ut
ta
m
is
ta
 k
os
ke
va
t l
in
ja
uk
se
t o
n 
te
ht
y 
ja
 ta
rv
itt
av
at
 v
äh
en
ny
st
av
oi
t-
te
et
 o
n 
 k
oh
de
nn
et
tu
 te
ht
äv
äa
lu
ei
l-
le
/y
ks
ik
öi
lle
. 
O
n 
kä
yn
ni
st
et
ty
 m
in
is
te
riö
n 
ke
hi
t-
tä
m
in
en
 e
nt
is
tä
 e
ne
m
m
än
 y
ht
en
ä 
ko
ko
na
is
uu
te
na
, j
ol
lo
in
 m
yö
s 
vo
im
av
ar
oj
en
 k
äy
ttö
 te
ho
st
uu
. 
H
A
O
, V
IE
 
H
A
O
 
Ta
us
ta
-a
in
ei
st
o 
va
lm
is
te
ltu
. V
äh
en
ny
st
a-
vo
itt
ee
t k
oh
de
nn
et
tu
 o
sa
st
oi
lle
 ja
 e
ril
lis
ill
e 
tu
lo
sr
yh
m
ill
e.
 (3
) 
 
H
uo
le
hd
ita
an
 h
en
ki
lö
st
ön
 v
ai
ht
uv
uu
de
n 
su
un
ni
tte
lu
st
a 
ja
 h
al
lin
na
st
a 
si
te
n,
 e
ttä
 
el
äk
ke
el
le
 si
irt
yv
ie
n 
as
ia
nt
un
te
m
us
 p
ys
ty
-
tä
än
 k
or
va
am
aa
n 
ja
 v
ai
ht
uv
uu
tta
 h
yö
dy
n-
ne
tä
än
 m
in
is
te
riö
n 
ta
rv
its
em
an
 u
ud
en
la
i-
se
n 
os
aa
m
is
en
 h
an
kk
im
is
ek
si
 
O
sa
st
ot
 ja
 y
ks
ik
öt
 o
va
t k
ar
to
itt
a-
ne
et
 ja
 te
hn
ee
t s
uu
nn
ite
lm
an
 lä
hi
-
vu
os
in
a 
el
äk
ke
el
le
 si
irt
yv
ie
n 
he
n-
ki
lö
id
en
 o
sa
am
is
en
 k
or
va
am
is
es
ta
 
vä
ltt
äm
ät
tö
m
ilt
ä 
os
in
.  
 
O
n 
ke
hi
te
tty
 e
rit
yi
se
st
i e
si
m
ie
st
en
 
re
kr
yt
oi
nn
is
sa
 n
ou
da
te
tta
va
t p
er
i-
aa
tte
et
 ja
 p
ai
no
tu
ks
et
. O
n 
ke
hi
te
tty
 
re
kr
yt
oi
nt
i-i
lm
oi
tte
lu
a.
 
H
A
O
, V
IE
 
H
A
O
 
O
sa
st
oi
st
a 
et
en
ki
n 
TS
O
 o
n 
po
ht
in
ut
 tä
tä
 
sy
st
em
aa
tti
se
t. 
Ei
 o
le
 te
ht
y 
sy
st
em
aa
tti
st
a 
ko
ko
na
is
su
un
ni
te
lm
aa
. (
2)
 
  To
te
ut
et
tu
 p
ää
os
in
 su
un
ni
te
lm
an
 m
uk
ai
-
se
st
i: 
es
im
ie
st
eh
tä
vi
in
 re
kr
yt
oi
ta
es
sa
 v
ar
-
m
is
te
ta
an
 a
in
ak
in
 h
aa
st
at
te
lu
is
sa
, e
ttä
 h
en
-
ki
lö
llä
 o
n 
ha
lu
a 
ja
 v
al
m
iu
ks
ia
 e
si
m
ie
st
eh
-
tä
vi
in
 ja
 h
uo
le
hd
ita
an
, e
ttä
 h
ak
ijo
ill
a 
on
 
se
lk
eä
 k
uv
a 
te
ht
äv
ää
n 
ku
ul
uv
is
ta
 e
si
m
ie
s-
te
ht
äv
is
tä
 ja
 e
de
lly
te
ttä
vi
st
ä 
va
lm
iu
ks
is
ta
. 
Te
ht
y 
so
ve
ltu
vu
us
ar
vi
oi
nn
ei
st
a 
so
pi
m
us
 
Ps
yc
on
 O
y:
n 
ka
ns
sa
. (
4)
 
 
 
 
 
 
 
25
(2
5)
 
    Ar
vi
oi
nn
is
sa
 k
äy
te
tä
än
 a
st
ei
kk
oa
 1
–5
: 1
. T
ul
os
ta
vo
ite
tta
 e
i o
le
 e
di
st
et
ty
 tu
lo
ss
op
im
us
vu
on
na
, 2
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
os
itt
ai
n 
to
te
ut
un
ut
, 3
. T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
to
te
ut
u-
nu
t l
äh
es
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i, 
4.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ta
vo
itt
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i j
a 
5.
 T
ul
os
ta
vo
ite
 o
n 
sa
av
ut
et
tu
 ja
 y
lit
et
ty
 h
uo
m
at
ta
va
st
i. 
T
oi
m
en
pi
te
et
 
O
do
te
tt
u 
tu
lo
s 2
00
8 
V
as
tu
u 
 
R
es
ur
ss
it 
/ H
tv
 
T
ot
eu
tu
m
is
til
an
ne
 ta
m
m
ik
uu
 2
00
9 
Ty
öh
yv
in
vo
in
tia
 tu
ke
vi
a 
to
im
en
pi
te
id
en
 
ja
tk
am
in
en
, a
vu
st
av
an
 h
en
ki
lö
st
ön
 ra
ke
n-
te
en
 k
eh
itt
äm
in
en
, o
sa
am
is
en
 v
ah
vi
st
am
i-
ne
n 
ja
 la
aj
a-
al
ai
st
am
in
en
 
M
in
is
te
riö
n 
es
im
ie
st
yö
n 
ke
hi
ttä
-
m
in
en
 o
n 
kä
yn
ni
st
et
ty
. 
O
n 
kä
yn
ni
st
et
ty
 m
in
is
te
riö
n 
te
ht
ä-
vi
en
 ja
 te
ht
äv
ät
yy
pp
ie
n 
sy
st
em
aa
t-
tin
en
 k
eh
itt
äm
in
en
, e
ns
im
m
äi
se
nä
 
ta
rk
as
te
lu
un
 o
n 
ot
et
tu
 to
im
is
to
te
h-
tä
vä
t (
pi
lo
tti
na
 P
SO
:n
 si
ht
ee
rie
n 
ke
hi
ttä
m
is
ha
nk
e)
.  
A
TK
-v
al
m
iu
de
t v
ar
m
is
te
ttu
 ja
 
m
uu
n 
”u
ud
en
la
is
en
” 
os
aa
m
is
en
 
va
rm
is
ta
m
in
en
 o
n 
kä
yn
ni
st
et
ty
: 
en
si
m
m
äi
se
ss
ä 
va
ih
ee
ss
a 
ka
ns
ai
n-
vä
lis
ty
m
in
en
 ja
 v
er
kk
o-
os
aa
m
in
en
 
Te
ht
y 
ka
rto
itu
s s
is
äi
se
n 
vi
es
tin
nä
n 
to
im
iv
uu
de
st
a 
ja
 so
vi
ttu
 k
eh
itt
ä-
m
is
su
un
ni
te
lm
as
ta
 
H
A
O
, P
SO
 
V
IE
 
H
A
O
 
Pi
de
tty
 e
si
m
ie
st
yö
n 
ke
hi
ttä
m
is
ta
rv
et
ta
 e
si
l-
lä
, m
ut
ta
 sy
st
em
aa
tti
se
st
i m
yö
he
m
m
in
. (
2)
 
To
im
is
to
ty
öt
ä 
ke
hi
te
tty
, m
ut
ta
 e
i k
ov
in
 
sy
st
em
aa
tti
se
st
i t
yö
su
oj
el
uo
sa
st
oa
 lu
ku
un
 
ot
ta
m
at
ta
 (2
). 
   K
an
sa
in
vä
lis
ty
m
is
ko
ul
ut
us
 su
un
ni
te
ltu
 ja
 
to
te
ut
et
tu
. V
er
kk
o-
os
aa
m
is
ta
 k
os
ke
va
 
os
uu
s s
iir
re
tty
 se
ur
aa
va
an
 v
uo
te
en
, j
ol
lo
in
 
ST
M
:n
 n
et
tis
iv
uj
en
 y
llä
pi
do
n 
pe
ria
at
te
et
 
m
ää
rit
el
lä
än
. (
4)
 
si
sä
is
en
 v
ie
st
in
nä
n 
ka
rto
itu
s t
eh
ty
 ja
 k
eh
it-
tä
m
is
su
un
ni
te
lm
an
 te
ke
m
is
es
tä
 so
vi
ttu
. (
3)
 
 
